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i e I ' - < 
w Comité edecutivo do l a Fe(tera-
•n de Entidades libres se dmge al 
hercio para expresarle su gra t i -
por la prueba de confianza que 
él ha recibido en la tarde de 
vcr. Examinadas con_ t^da serem-
sin apasionamieinto las cir-
^stancias del cierre, n o s c n c o n t r a -
con-ene (más del 80 por 100 de 
comeaviantes e industriales de 
tander nos han secundado. 
•£ cierre ha .sddo t o t a l en varias 
urbanas y, determinados gre-
g como cafés, bares, alquilado-
y vendedores de a u t o m ó v i l e B . Es-
„ docuente «manifestación de ele-
^ntos tan s i g n i f i c a d o s basta a ate-
nuar la amargura que nos han pro-
ducido algunas defecciones de gen-
tes que sondas m á s directamente be-
aeficiadas con los negocios del v e r a r 
neo. 
Mientras modestos mdustnaJes, a 
quienes este pleito apenas afecta, 
fie han manifestalo en masa, otros 
de las callea de San Francisco y 
Blanca han roto esta unanimidad, 
aunque sin exceder en esas mismas 
calles del número de los que secun-
daron el cierre. 
Esta fué la única nota discordan-
te de la hermosa man i fes t ac ión de 
ayer, discrepancia que significa bien 
po<!0 ante la casi unanimidad del 
resto del coanercio. 
Se propone este Comi té reunir in -
mediatamente el pleno de la Fede-
ra-; ión para dar 'cuenta de todo lo 
actuado y adoptar las resoluciones 
pertinentes; pero antes quiere re-
chazar una vez má/s con toda enor-
(íía especies puestas en circulación 
por los interesados en que fracasara 
este movimiento. 
Nunca nos propusimos crear con-
flietca ni derribar al Ayuntamiento. 
A él llegamos siempre con todo res-
peto en demanda de que atendiese 
a nuestras aspiraciones y - ofrecién-
dole, aun en los momentos ,que de 
¿1 recibíamos el m á s injusto c inme-
recido trato, nuestra leal coopera-
<áón. 
No es tampoco exacto que este Co-
mité haya pretendido nunca que ed 
Municipio municipalice el Casino n i 
destine a su sostenimiento eantnda-
des que se «us t r a igan a otras aten-
ciones. Hemos pretendido solamen-
te que ©1 Municipio no se desinterc-
w do estos problemas y que, ya que 
no en. la medida que lo hace el de 
San Sebastián, contribuya con una 
detación adecuada al desarrollo de 
108 festejos del verano, y mucho m á s 
*jendo Santander residencia reaJ. 
£ste no es dar dinero del pueblo 
P^a que bailen las s eño r i t a s . Esf-o 
facilitar medios de vida a clases 
tomnldes y laboriosas, mercantiles 
^ y otras que viven del trabajo 
manual. Tanto es as í y en t a l medi-
nos 'sentimos i n t é r p r e t e s del pen-
8av de nuestros convecinos, que la-
^ t a m o s . profundamente no haber 
Poiido iseeundar H cierre corf una 
^mf&stación públ ica en l a que hu-
^'•an podido reunirse todos los eae-
itos que allí r e p r e s e n t á b a m o s y 
ta¡dSrman Srai1 parte de 'San-
J ahora,, cada uno en su puesto y 
^ «u aotitud. 
^ oso-tros, imáentras contemos con 
( najona que se man i fes tó ayer y 
t i f i ' ^ ,ianza d«J Pleno, cuya ra-
K f í i T y •podir&mof5, sin rencor 
die o T f * ' 'SÍI1 hostiJi<fed para na-
^ T ^ ^ W o y ™ ^ a todo 
]e Cn beneficio ^ San-
Ant, 
es de la hora convenida. 
tr 
* bendito 
4 saben loa l e c t o r ( 
que sun • , P ^ 1 0 do"de es m á s 
^ra nnp . qile Unos b lanc0 
Y ( ] ^ o t ^ Pidan negro. 
^ s n t p ? ? ,e'5t0 porque a^er' mu-
«1 eien-p% , k01'3, ^n-venida para 
l^n^o a \ ^omercio cc>mo asenti-
t - i ^ T l''n,íldadcs libres, h a b í a 
- los cafés, c í rculos y otros 
^Rado- 7 3 «Paniaguados» en-
^ ^ 1 1 ^ + ;Pregonar <luo el Ayun-
Ntros 
-"lento • o ' 1 
^ que ra2?nen t o d o ; que 
^ h Ó n n + Ponerse de su parte, y 
M el a^-- ano scWa dar cocea con-
i "tros o C 
? ^ d o 10 C ^ ^ , ma-
Dxa a aPei-tura del Gran 
todos conveniente i 
que ello acarreaba trabajo para mu-
ch í s imas personas; que t e n í a una-
perfecta y lóg ica re lac ión con la lle-
gada de gran n ú m e r o de veranean-
tes ; que muchos propietarios de 
«chalets» aguardaban el anuncio de 
és tos para in ic iar obras de carpin-
t e r í a , a lbañ i l e r í a , l a t o n e r í a , reteja-
do, , etc., icibc.,' en l a propiedad de sus 
inmuebles; que todo el muado ma-
nejaba una peseta; que ganaban los 
trenes, los maleteros, los cocheros, 
los conductores de au tomóvi l e s y los 
fondistas y los propietarios de casas 
de h u é s p e d e s , y que, en e l ú l t imo de 
los casos, no se h a b í a < pedido al 
Ayuntamiento m á s que ponerse al 
frente en esta imprescindible nece-
sidad contribuyendo con una suma 
a l a aper tura dieil Casino, y a que es 
el Ayuntamiento preciGamente ja 
sa.ngn'a constante del comercio y de 
los d e m á s contribuyentes de la capi-
ta l , para tener ante ellos ahora un 
gesto . despectivo de ingra t i t ad y de 
desprecio; de absoduto abandono... 
Estos y otros rumores; estas char-
las serenas unas veces y apasiona-
das y turbuilentas otras, fueron ayer 
l a comidil la de la ciudad. 
De cinco a seis de la tarde. 
A las cinco de la tarde d ió comien-
zo el cierre del comercio, hac i éndo-
se esto en una. p roporc ión de 80 .por 
100, sctgún noticias autorizadas. Jus-
to es reconocer que no cerraron to-
dos ; de és tos fueron, en su mayor í a , 
les que el pasado a ñ o ponían el g r i -
to en las regiones e t é r e a s para la-
mentar la incuria del Ayuntamiento 
y de las fuerzas vivas y para prego-
nar a voz en cuello que del comercio 
sólo se acordaban para sacrificarle. 
Pero repetimos que es justo reco-
nooer que no cerraron todos. F u é 
ello par t icul armen te en las calles de 
San. Francisco y Blanca, donde as í 
y todo t r iunfó í a invi tac ión desinte-
resada de las Entidades, libres, y 
donde se ejerció la m á s grande pre-
s i ó n para que fraeasasen é s t a s en su 
plausibJe e m p e ñ o . 
E n el resto de las calles de la po-
b lac ión el cierre fué casf u n á n i m e , 
nn r e g i s t r á n d o s e otros incidentes que 
alguno promovido por un sujeto que 
afeó l a conducta de uno del cierre y 
que. fué conducido a l a Comisa r í a . 
Los propietarios de coches y auto-
móvi l e s dejaron l impio el «punto». 
Se pasea el alcalde... 
AJ ' señor Vega L a m e r á se le ocu-
r r ió salir de pasiso a las 5,20 de la 
tarde, a c o m p a ñ a d o del teniente al-
calde señor G a r c í a Gu t i é r r ez . Reco-
r r ió las calles de San Francisco, 
Blanca, Aduana, Ribera y Puente, 
para volver a l palacio consaStoriab 
dando ta «casual idad» de encontrar-
se en el camino con varjós conceja-
les que lie siguieron en l a ruta. 
Y cuando el señor Vega L a m e r á , 
seguido de algunas' personas, llegó 
al Ayuntamiento, sa l ió al ba lcón pa-
ra dar las gracias; para decir «que 
una vez conocida la voluntad del 
puebáo el Ayuntamiento no debo dar 
una sola peseta para el Casino». . . 
(una voz en Ja calle ( t ex tua l ) : 
— ¡ A g u a , eerveza, pasteles!)... y pa-
ra afirmar que «es te movimiento con-
fortador significaba l a adhes ión del 
pueblo a la podítica económica del 
Municipio , y este deseo de l pueblo 
no se rá vulnerada por nadie por al-
to que se encuentre, pues nos defen-
deremos cumpliendo vuestro manda-
to.» 
Notas sin importancia. 
—En el Ayuntamiento se recibie-
ron numerosas tarjetas de adhes ión . 
E n el Círculo . Mercant i l estas prue-
bas d e s i m p a t í a y apoyo llenaban 
cinco grandes bandejas. 
L a dimisión del Ayunta-
miento y la resolución 
del gobernadir civil. 
E l s e ñ o r Oreja Elósogui entregó/ 
anoche a los periodistas la siguiente 
nota oficiosa: 
«Rec ib ida l a . d imis ión presentada 
por ustedes ien un exceso de delica-
deza y respeto a la posible discre-
pancia que a una parte de la opinión 
p ú b l i c a pudiera merecer la. posición 
del Ayuntamiento al apreciar la 
c u a n t í a de su cooperac ión económi-
ca para llegar a la apertura del Gran_ 
Casino del Sardinero; examinada I na a Conformidad, m á s bien a 
colaborando a ellos, si por l a Socie-
dad se estimaban como convenien-
tes y dentro de los fines de nuestra 
ent idad. ' Dicho representante del 
Raeang comunicó a la Junta los pro-
yectos del Comi té y el acuerdo adop-
tado de que ellos serían com'micados 
por escrito a las distintas entidades, 
para recabar de las mismas su aquies-
cencia, y esta es l a fecha en que el 
Racing no tiene conocimiento oficial 
de tales proyectos. 
En la segunda r eun ión celebrad.i 
por el C o m i t é y de la que p a r t i ó el 
i n a n i f i G s t o que, firmado por diversas 
entidiades—entre ellas eb Real Ea-
cing—publ icó la Prensa, n o estuvo 
presente n ingún representante del 
Racing y no pudo, p u e s , autorizar 
nadie una" conformidad desconocida. 
Se afinna por el Comi té q u e esto 
Club no ha manifestado una sola 
vez su disconformidad y mal pudo 
é s t a manifestarse s i aún no se le ha 
djenmmlado, contraviniendo e l acuer-
do de ¡a primera reun ión . De forma 
que, aun ap l i cándose e l cómodo c r i -
terio de que «quien calla o t o r g a » , no 
podía presuponerse el parecer de 
una Sociedad c u y o silencio obede-
a q u é l l a con el deten i mió uto que su 
importancia requiere y a, .rociadas las 
razones en que ustedes la fundaban, 
esta autor idad se complace en ra t i -
ficar a r^a exce l en t í s ima Corpora-
ción su absoluta confianza, compar-
t ida t a m b i é n por l a m a y o r í a del ve-
cindario, esperando que todos loa 
sisiñores concejales c o n t i n ú e n en sus 
puestos laborando por el pi egreso 
de la ciudad y defensa de los intere-
ses municipales con el mismo celo, 
entusiasmo y acierto que hasta el 
presente. 
Dios guarde a usTed muchos años . 
Santandier, 11 de mayo de 1026.— 
E l gobernador c iv i l , Ricardo Oreja 
Elósegui. 
S e ñ o r alcalde y concejales del ex-
celenfcísimo A y u n t a m i e n t o . » 
Una nota del Ráci/ig. 
Se nos ruega la pub l i cac ión de la 
siguiente no ta : 
«En respuesta a la nota oficiosa 
no haber sido preguntado. 
Q u é d a n o s solamente fic'jcitar al 
Comi té por la- rép l ica dada a nues-
t r a earta por el señor presidente de 
f i n ando el resto a casetas para las 
ferias, a lumbrado púb l ico (!) y bo-
nos de p a n a lois pobres. Luego se 
h a b í a n acabado los festejos de otiras 
a ñ o s . 
A este reto con te s tó el Ccxmlté con 
l a i n v i t a c i ó n a l cienre y el s eño r de 
l a Vega, ainrastrando consigo a m u í 
g r an parte de los coneejales—a to-
dos no s e g ú n se dice de púb l i co— 
p r e s e n t ó a l gobernador l a d i m i s i ó n 
del Ayuntaaniento. 
¿ P o r q u é d imi t ió? Porque e n t e n d i ó , 
interpretando acertadamente el sen-
t i r de l a olpinión, que l a ciudad le 
negaba au confianza y su concurso. 
Ahora , el gobeniadnr c iv i l ha reite-
rado su confianza al Apuntamiento 
y és te volvcirá a actuar, como si t a l 
cosa, olvidando que e s t á n é s t a s ex.ic-1 
taanente planteadas como antes del 
cienre del comercio que ha dado bien 
a las cl'firas su op in ión de míe e s t á 
disconforme con el Ayuntamiento . 
(vvvvv\^AAAA^v\^íVvvvvvvvvvv^v\vvv^^vlA'vv^vvv• 
E n p o c a s l í n e a s . 
Estas palabras producen u n a PTO> 
funda sensac ión en l a Sala. 
Duirante l a lectura de los artícit-
los cM Código penal que les l ian de 
•ser a p i i e a d ó s , los dos jóvenes cri-
minales permanecen de pie, Junto 
al banquil lo, como atontados. 
E l texto del a r t í c u l o 12 que dice: 
«A todo condenado a muerte le seré! 
cortada l a cabeza» . Causa un estre-
mecimiento de hoírrctr en el público. 
INautet y Jacquot, asesinos de tu* 
ipobre chiófer indefenso que creía; 
l levarles a dar im paseo, s e r á n aju*-
ticiados en breve. 
U n a fiesta m o n t a ñ e s a . 
E n e l t e a t r o A l b i a 
d e B i l b a o . 
B i ü Q r a i í a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s . 
Fray Benito Jerónimo Feijóo. 
Nació este c é l e b r e escritor español 
en una aldea p r ó x i m a a Orense el 
año 1676 y mur ió ochenta y ocho 
años m á s tarde en la ciudad de Ovie-
l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a de F ú t b o i , ^o . Teniendo vocación por e'í estado 
(constituida en su mayor í a por Clubs 
donriciliados fuera de Santander) 
ofreciendo la adhes ión de todos los 
Clubs m e n t a ñ e s e s que no so desli-
gan de sus obligaciones de hijos y 
vecinos de Santander, cuya colabo-
ración compensa con creces nuestro 
apartamiento del asunto, y .dr mear-
les un rotundo triunfo cn el logro de 
sus p ropós i to s que, con tan impor-
tantes colaboraciones, no dudamos 
asegurado .» 
Dice el alcalde. 
A las dos y media de la madru í i a -
da aei.nos remiten unas cuarti l las 
<-o A te1, i i r; id o ex t e nsa s manif 03tac io-
nes he. has por el alcalde. 
Nad-a nuevo dice en ellas el señor 
del Comi té de Entidades libres pu- Vega L a m e r á , que no es té expresa-
blicada en la Prensa, la Direc t iva 
del Real Racing Club se encuentra 
en el dleiber de hacer públ ico que, en 
efecto, recibió i nv i t ac ión para asis-
t i r a la sesión const i tut iva del men-
cionado Comi té y d e s i g n ó para re-
presentante del Club a don Carlos 
Rodr íguez , el cual se pe r sonó en 
aquella rcainión con este c a r á c t e r y 
sin repreaentar a l Club N á u t i c o Mon-
t a ñ é s , como inciertamente aseguran. 
do en la información que damos en 
esta misma sección , como no sea que 
la entrada, a su conferencia del jue-
ves es públ ica . 
E l resto de las manifestaciones es 
un canto a su popularidad y a la del 
Ayuntamiento. A juzgar por las de-
claraciones del señor a lcalde. la ciur 
dad en masa le a c o m p a ñ ó ayer en 
su aparatoso paseo por l a ciudad. 
Anotemos el d a t o : el señor Vega 
para corresponder a l a invi tac ión y f L a m e r á se cree un alcalde popular, 
conocer ios p r o p ó s i t o s perseguidos Modestia aparte, claro es. 
U n b r e o e c o m e t a r i o . 
Si decimos que las cinco de l a tar-
de ayer e ran esperadas con verda^ 
dera expec tac ión por l a c iudad ente-
ra , no pecamos de l a m á s p e q u e ñ a 
exag'etración. 
fíe t ra taba de ver si el comercio 
r e s p o n d í a al requerimiento de la Fe-
d e r a c i ó n de Entidades Libres, para 
que ceiírase sus puertas como pro-
testa a l a ac t i tud del Ayuntamiento 
frente al problema del veraneo y cn 
él l a apar tura del Casino, cues t ión 
de v ida o muorte para l a temporada 
veraniega santandarina. 
L a batalla entablada dió; como era 
andando ' hasta el Ayantamiento , 
siendo en algunos sitios aplaudido 
por delenmin'ados comerciantes, que 
lloifarán m a ñ a n a los primeros cuan-
do vean que lo del vetranoo es u n 
mito . 
A l l legar a l Palacio mun ic ipa l , el 
señtor Vega, g ran a ík ioa iado a l a 
arataria, l anzó sobre las 500 almas 
que escuchaban abajo, el correspon-
diejile «speeóh» una de cuyas frases 
fué l a de que el Ayantauniento' no 
d a r í a una sola peseta para ab r i r el 
Casino. E n su imiprovisación acalo-
rada, el alcalde olvidóse de las 
de esperar, u n resultado favorable ; 20.000 pesetas del pueblo ofrecidas 
para l a ges t ión de las Enitidades 1.1- f paira esc caso hace unos d í a s , 
bres. L a m a y o r í a del comerc ió , en | . * « * 
m i ochenta pcir ciento cuanth) nionqs, j L a F e d e r a c i ó n de Enfidades L i -
al dar las cinco echó las persianas 
dando cumpl imiento del encargo del 
Comité . 
Hubo, y a lo consignamos, u n vein-
te por ciento aproximado que no • ce-
nró. ¿Motivos? Qu izás todos, menos 
su conforanidad con l a postura del 
Ayuntamiento , enteramente pni-jucli-
cial para los intereses de Santand.Gcr 
aunque o t ra cosa suponga)! los que 
ayer siguieron a l alcalde en su pa-
seo por l a ciudad. 
Parque el alcalde se echó a l a ca-
M cierre de cinco a seis por el co- como m l b ^ v o , seguido de u n 
mercio fué debidamente autorizado 
por Ja autoridad competente. 
—Siguiendo al s e ñ o r Vega Lame-
r á se formó una p e q u e ñ a manifesta-
ción con aplausos y vivas de dis t in-
tas clases, ignorando nosotros a la 
fecha si a lgún guardia de los de pun-
to' solici tó el «penniso» correspon-
diente. 
—Según noticias * llegadas a nos-
pair de concejales. Y en seguida, 
otros ediles, qaie andaban por all í de 
casuolidad, se unieron a la p r i m e r a 
autor idad muniicipal, a la que sigpie-
ron t a m b i é n u n a docena de auíüfoa 
y otra, de comerciantes disconfor-
mes, con el Comité , posiblemente p- •• 
a n t i p a t í a s personales. • . 
Como ocurre srennore, l a gent? qva? 
andaba -a aquella h o r a mi rando -lo 
otras,- un edil santanderino tuvo unas pasaba en -las c a l l e s - c é n t r ^ a s , 
palabras un tanto violentas con uno 
de- Jos. miembros per ten QCÍ en tes a 
las Entidades -libres, habiendo pasa-
do é s t e l a cues t ión a los Tribunales 
de Justicia. 
—Mañana , ; juietves, h a r á uso de la 
palabra en el Teatro Pereda el al-
calde de la ciudad. Se dice que la 
entrada se rá por inv i tac ión . 
vió l legar a l p e q u e ñ a grupo y , m se-
guida, so di jo: 'ciCanamba!, ;.dón-de 
i r á el alcalde? ;Vamos a vr-rr!» -Y -en 
esta.forma se hizo u n grnho mavnr 
a l que algunos incondicionales de l a 
«Cnsona» l l amaron •nompo~ameiTte 
«N'Hrñla m o n i ^ s t ^ í ' ^ n . 
Tota l , mi-e H oleal'"10. niS.ljdo di? 
emoción ciudadana, d á n d o r ^ («W*irfn 
do su enorene imipc'rtanciíi , s 'gíjló 
bres n a c i ó el mes pasado para po-
nerse a i frente de las cuestiones que 
m á s imipoírtan a Santandeir. Y u n a 
de las pr imeras que hubo de defen-
der fué a del puerto, haciendo una 
vis i ta a l exce len t í s imo s e ñ ó r conde 
de Güoll, parque .a nuestro Ayunta -
miento, que tanto &e preocupa de de-
fender los intereses d e l pueblo, daba 
l a casualidad de que se le h a b í a ol-
yidí ido. 
Todo Santander sabe de q u é medo 
el iius/tinc p r ó c e r rec ib ió al Confitó, 
fma de cuvias frases fué la de que 
si las Sociedades que figuraban en 
l a F e d e r v i ó n eran 29, él lia/ría el 
numero 30. 
El Comité rec ib ió l a p r i m e a i n -
yección do aliento en Comillas v ere-1 del duelo que iba a llevan" a l a po-
yondo Cjue su segunda obl igac ión era , bre f ami l i a de m i v í c t i m a . Pido per-
pni , urru- que el vemneo en Santan-1 d ó n a l a madre del . difunto • y .me 
p<ii(•:..;islico, hizo sus 
estudios monás t i cos 
en distintos -ooiegios, 
reciibieindo a los 34 
años los grados de 
licenciado y dootor 
en Teolog ía tomís t i -
ca. Y a a esta edad 
h a b í a escrito diferen-
tes obras, que, como 
' e l Teatro Cr í t ico y 
Caitas eruditas, lanzaron pronto a 
la publicidad su preclaro nombre. 
En su larga vida esc r ib ió un eon-
siderabie n ú m e r o de obras de dds~ 
( into géne ro , tales como A r t e , As t r >-
noraíá y GeograÜía, Fi losof ía y Me-
tafísica, Medicina, H i s to r i a Na tu ra l , 
e t c é t e r a , ilas cuales e s t á n recopila-
das cn mul t i tud de tomos. 
Como todos los escritores, fué 
aplaudido y c é n s u r a d o . En t r e ' estas 
censuras' ninguna le mo le s tó tanto 
como la i m p u g n a c i ó n que sufr ió por 
haber negado el milagi'o de las flo-
res de San Luis^ obispo, que apare-
c ían en una ermi ta cercana a Can-
gas. 
Tanta a c e p t a c i ó n tuvieron sus es-
critos, que veinte años antes de su 
muerte l levaban ya quince ediciones 
con m á s de medio mi l lón de volúme-
nes, habiendo sido traducidas sus 
obras a todos los idiomas neolatinos. 
C. 
E l ases inato de u n c h ó f e r . 
E l J u r a d o c o n d e n a 
" a m u e r t e a l o s d o s 
a u t o r e s . 
BURDEOS.—Hoy ha terminado l a 
vis ta de l a causa seguida contra dos 
muchachos que hace s^is meses ase-
s ina ron a u n dosgiraciado conductor 
de u n taxis paira robarle los pocos 
francos quie h a b í a ganado en l a jor-
nada. 
Ed defensor del l lamado Jacg-uol 
¡habló a l a Sala de las funestas re-
(percusiones que en. su defendido 
ejercieron las malas herencias de 
fami l i a . 
Os p ido—dijo—ípié no me dejé is 
l levar, a l a madre que espera con 
angustia m i vis i ta desipués de esta 
Audiencia, l a cabeza ensangrentada 
de su hi jo . 
pesares tardio3._ 
E l presidente ind ica a los acusa-
dos, Jacquot y Nautet, si t ienen a l -
guna cosa que a ñ a d i r pa ra su de-
fensa. Nautet manifiesta entonces el 
deseo de hacer u n a declaraioión. 
—Me pesa m u y sineeiramente—di-
ce entre u n mar de l á g r i m a s — l o que 
ihe hecho. Cuando comet í m i cr imen 
no me d i cuenta de su gravedad n i 
E l p r ó x i m o s á b a d o s a l d r á n dé. 
Santander en el t ren de las dos (I* 
Ja tarde los aplaudidos Coros mon-
t a ñ e s e s , a los que a c o m p a ñ a i r á n pan-
dereteras, bailadores y los aplaudí- ; 
dos tenoL-̂ es Aurel io Ruiz y_ Cesáreo 
V d a r d e , que se p r e s e n t a r á n al p ú -
blico de Bi lbao en el magní f i co coli-
seo Alb ia , cuyas localidades, aegúr* 
nuestros noticias, e s t á n y a casi ajfo». 
tadas. 
L a fiesta tiene por origen l a tnau.r 
•guración oficial del Centro Montañé?" 
que se c e l e b r a r á el domingo stguien^ 
te con u n banquete mónstipuo, a l qu* 
ha prometido asistir e l ' alcalde df 
Santander, s e ñ o r de l a Vega. 
De organizar la fiesta m o n t a ñ e s a , 
de acuerdo con l a Junta direct iva áñ 
l a s impái t ica colonia m o n t a ñ e s a d é 
Bilbao, se h a ocupado estos díaa 
nuestro comtpañero de RedaccíÓil 
don Ezequ ié l Cuevas, tan vorsade* 
en estos asuntos. 
E L P U E B L O CANTABRO, q u » 
quiere significar a l a Colonia Mon^ 
t a ñ e s a de Bilbao su a d h e s i ó n y sim-
p a t í a dedi icará en su número del 
martes—<iue s e r á ex t r ao rd ina r i a y! 
c o n t e n d r á 16 p á g i n a s llenas de foto* 
glrabados y amemizadas poT"*intere-
caUtes a r t í c u l o s de escritores bilbai-. 
nos—, u n a g r an parte a. l a infoirma-
c ión de los actos que all í se celebreúi 
con el motivo apuntado. 
^ V \ A A / V \ W V V a V V V V V V V V V V \ A / V \ \ X \ V \ A ^ V \ \ V V V V V V V * 
N o t a s p a l a t i n a s 
MADRJD, ' ri>-lEn Ijx SecpeliaifW 
pa r t i cu l a r de Palacio ©e ha facilita* 
do hoy u n a nota en l a que se d ic i 
que por er ror se pub l i có en los pe-
r iód icos uaná norticiia en l a que M 
afirmaha que l a Reina d o ñ a Victos 
r í a h a b í a presidido l a Junta de Ac-
c ión Caitóliica de l a Mujer , siiendíí 
a s í que l a presidenta de dieba enti-
dad, s e ñ o r a condesa de Gavia», es-
tuvo en Palalcao a dar las gracias á 
los Soberanos per l iaber asistido * 
los adtos que, o r g a n á a a d o s por l a 
Asociac ión ciitada, se celebraron e » 
el teatro Fontalva . 
T a m b i é n se doce en l a nota qu« 
l a princesa de Hobenlohe y la con-
desa de Casa-Va.lieaicia presenitaro* 
sus (respetos a l a Reina, indepen-
daentemenite, y s in fommar parte di 
l a Junta de l a Asoc iac ión GatAlicd ' 
de l a Mujer, como t a m b i é n se h9 
publicado einróineamente. • 
\vvvv\w^vvvvvvvwvvvvvvvvvv\vvvvvvv>vt*v% 
Ante e l S u p r e m o de G u e r r a . 
L a c a u s a d e l a s p r o * 
c l a m a s s u b v e r s i v a s 
d e S a n l ú c a r . 
Los procesados absuelt08., 
M A D R I D , 11.—Ante el Supremo d^ 
Guerra y M a r i n a se h a visto l a cau-
sa seguida contra los paisanos JoSá 
H a r n á n d e z y Segundo Hidalgo, acu-
sados de haber repar t ido en Sanlú-
car de Barrameda, en octubre da 
1923, proclaimas subversivas. 
E l acusado H e r n á n d e z es un por-
diosero que se dedicaba a l a vent<ál 
de espliego, haciendo los paqueten 
con las hojas subversivas. 
Cuando se le detuvo declaró qu» 
el papel se lo h a b í a vendido el acu-
sado Hidalgo, y és te dijo que la» 
proclamas las hab ía hallado en el 
campo cuando se d i r i g í a a trabajar. 
E l Consejo ordinairio absolvió % 
, ' H e m á n d e z y c o n d e n ó a Hidalgo a 
mir fuera lo m á s Incido no-^i-n m I ¡prolpongo hacer todo lo que pueda seis meses y u n d í a de p r i s i ón y hoy 
d i r i g i ó al Ayuntamiento para q u é 
f-cooperase m e t á l i c a m e n t e a l a arer-
fura del Oa.~ino. No «me v^1"—n OT1 
la ejBftóreiSá las arcas municipales, 
sino que roadyuvara en el mnyor 
grado pasible pana, ano nqvel nece 
fw.Tiió OTvotro (T?, recreo pudiera a.br'r; 
se este ye nono. , 
E l Avuntamienfo. f.iíyo " n a riw»-
4o.lo vvr>y» ]n noVi" " ^.tmnsUica nre-
tenniñn. T)* 10. r i ' l |Vv1n f n n ^ n i l VO-
fD/lr» naijíi (nciri'n':—r>0.0nn V êŝ f.flP ̂ U 
Junto—ofreció 20.000 para todo, des-
, pa ra reparar el mal q w he causado. 
E l veredicto. 
E l presidente da lectura a los Ju-
rados del resumen de las r ruebas 
r p l l r á n d o s o aquel, a deliberar. . 
Ln, ansiedad es cnarm-e entre el 
(público. 1 
E l presidente del Jugado, c m n d o 
se reanuda l a audiencia, d^ia / faer . 
en medio de un profundo si^nicjo e1 
terrible veredicto: «ha rosnu^sla del 
Jurado; es que sí a todas las pregun-
tas .» i 
en el acto del j u i c io el fiscal n e g ó "la 
existencia de delito y p id ió se absol-
vie ra a los dos procesados. 
Una sentencia. 
. E l "Consejo Supremo' de Guerra y' 
M a r i n a ha dictado sen-tencia en l a 
cau^a seguida contra el sargento El í -
seo Morales que a g r e d i ó a otro sar-
gento h i r i é n d o l e . 
Se le condena a dos meses y un d í # ' 
do arresto mayor en vez d*1 a lo^ 17 
a ñ o s do p r i s ión que le n e d í a el Con- ' 
sejo de guerra o r d i n # i o . 
|MrS?[DW0'2Ol 
ANO X I . - P A G I N A S E L P U E B L O C A N T A B R O 12 Dg MAYO DE 
L o t e r í a N a c i o n a l 
L i s t a c o m p l e t á d e l s o r t e o v e -
r i 
P R I M E R P R E M I O 
31.305, con 3.000.000 de peseliis.— 
Madr id . 
S E G U N D O P R E M I O 
'39.274, \-on 1.500.000 pesetas.—IBarce-
Jona. 
T E R C E R P R E M I O 
33.285. con. 1.000.000 de pesetas.—Au-
dújar^ Ceiata. 
CUÁRTO P R E M I O 
9.940, con 500.000 pesetas.—Barcc-
JonA. 
Q U I N T O P R E M ! 0 
57.833, con 250.000 pesetas.—Barce-
]oaa. 
S E X T O P R E M I O 
^1.746, con 125.000 pesetas.—Baree-
lodia. 
P R E M I A D O S CON 60.000 P E S E T A S 
1.309.—La Línea . 
'44.848.—Bai'celojia. 
41.232.—Madrid. 






























42.604.—Léón, Madr id . 
33.589.—Jerez de la. Frontera. . 
3.474.—Alicante. 
P R E M I A D O S CON 2.500 P E S E T A S 
D E C E N A 
83 67 68 45 46 
C E N T E N A 
697 385 985 368 849 915 308 433 952 
267 857 549 390 473 885 880 429 193 
602 546 472 951 767 356 698 954 172 
«75 460 549 145 256 566 
M I L 
1̂92 07-9 206 576 630 645 127 .197 402 
«31 141 242 268 037 996 061 939 491 
047 9Ó3 348 23-1 957 9S1 191 862 966 
219 291 732 895 276 621 338 
DOS M I L 
238 300 747 160 348 851 337 966 396 
(42 638 210 306 691 212 419 797 249 
G41 "571 849 349 521 054 397 393 575 
289 '570 431 407 207 479 476 
T R E S MIL' 
305 727 946 767 296 054 397 393 726 
355 922 553 276 257 909 050 646 461, 
534 429 977 229 150 246 158 477 203 
949 '817 117 580 109 222 
C U A T R O M I L 
264 749 076 688 772 270 968 575 331 
380 540 961 556 236 613 496 423 921 
262 707 699 607 150 839 881 238 935 
550 319 480 244 312 335 434 r:49 265 
C I N C O M I L 
678 902 755 9-13 054 185 043 731 697 
452 883 539 582 663 400 573 703 591 
695 016 232 901 519 792 762 476 944 
641 $64 372 074 997 013 113 804 880 
684 310 668 
S E I S M I L 
S55 637 821 234 993 726 491 285 453 
,314 t)48 485 700 705 745 404 475 366 
924 114 165 661 616 904 829 163 585 
170 2^2 018 
S I E T E M I L 
574 965 650 011 940 517 626 198 506 
956 644 941 248 577 208 402 571 310 
655 423 219 991 526 002 209 136 034 








































OCHO M I L 
504 607 679 758 644 003 
340 232 610 962 682 069 
356 574 967 730 398 016 
551 719 369 252 320 356 
N U E V E M I L 
981 578 645 143 430 U42 
196 040 723 227 U89 681 
386 458 354 395 762 978 
633 787 
D I E Z M I L 
864 506 774 677 913 931 
929 125 297 328 878 172 
699 213 572 032 529 515 
801 215 
O N C E M I L 
036 832 773 450 711 531 
744 727 918 642 970 370 
192 941 601 640 612 368 
505 552 138 161 449 311 
D O C E M I L 
811 976 253 959 282 192 
753 .945 287 916 731 659 
157 583 100 971 194 715 
674 869 007 
T R E C E M I L 
757 242 115 246 137 335 
212 763 479 749 022 044 
845 642 299 543 070 372 
410 206 700 199 708 
C A T O R C E M I L 
734 258 732 594 107 233 
671 150 178 227 281 899 
978 517 724 710 763 626 



































C H E V R O L E T 
U L T I M O S M O D E L O S 1 9 2 6 ~ 
" A R A G I L " 
BURGOS, 17.--SANTANDER 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
D E 
L E O P O L D O PARDO 





















































, Q U I N C E M I L 
648 689 478 833 871 685 782 
600 235 960 706 972 760 482 
011 607 259 190 303- 050 039 
140 576 556 170 196 221 
D I E Z Y S E I S M I L 
121 :i04 874 841 976 778 801 
996 148 709 929 710 6'3 738 
845 843 945 950 023 421 748 
435 436 671 501 177 175 791 
737 528 098 624 466 329 
D I E Z Y S I E T E M I L 
831 313 740 433 973 112 355 
237 404 856 001 795 890 545 
071 031 967 541 990 410 242 
007 515 297 761 840 927 739 
D I E Z Y OCHO M I L 
653 233 022 195 859 700 603 
744 413 004 323 465 426 023 
184 102 113 422 691 655 046 
051 756 109 564 898 828 094 
804 319 157 469 6.56 014 
D I E Z Y N U E V E M I L 
193 617 469 008 533 565 760 
483 747 300 125 574 090 743 
156 970 920 554 895 327 410 
V E I N T E M I L 
354 289 524 395 589 078 988 
864 164 964 122 836 786 341 
372 96§ 784 484 789 451 002 
381 132 264 102 285 464 659 
V E I N T I U N M I L 
576 180 688 911 722 191 164 
728 696 548 285 974 503 264 
517 110 193 552 532 888 202 
620 210 352 149 646 657 171 
V E I N T I 
94 0 228 275 
353 771 331 
755 382 563 
369 985 606 





293 307 047 
IDOS M I L 
000 16Í) 852 639 
156 408 356 856 
271 575 132 489 
738 800 989 023 
T R E S M I L 
413 102 104 892 
027 319 C98 458 
380 037 597 946 
V E I N T I C U A T R O M I L 
204 076 561 719 703 860 965 
448 581 086 161 645 896 678 
711 307 943 419 891 193 324 
564 1 10 533 822 126 147 524 























N T I C I N C O M I L 
272 782 350 461 609 
472 793 381 464 97Í 
780 758 593 718 613 
065 542 147 640 Í68 
082 815 838 402 261 
I N T I S E I S M I L 
553 755 814 315 I OS 
013 411 055 076 937 
075 907 091 015 813 
N T I S I E T E M I L 
727 876 408 739- 936-
993 720 312 430 353, 
125 956 369 458 376 
288 234 476 602 414 
173 788 224 201 591 
N T I O C H O M I L 
367 055 182 628 988 
948 648 733 828 403 
961 865 131 'AZd 220 


































































T E A T R O P E R E D A 
El viernes, 14 de mayo de 1926 
D e b u t d e l g r a n t e n o r 
D E L i p ó l i t o L á z a r o 
con la ópera en cuatrcTactos del maestro Verdl 
I D A 
V E I N T I N U E V E M I L 
724 307 167 3R7 674. 040 759 -19:1 $8$ 
427 070 053 379 291 ''859 529 157"'77! 
720 989 994 710 901 895 10! ÍB2 733 
762 390 742 175 
T R E I N T A M I L 
575 902 815 114 203 238 812 245 '241 
077 530 694 770 967 117 049 882 284 
554 500 ?33 964 766 621 211 348 268 
579 486 434 192 062 751 706 043 306 
C98 701 155 792 293 695 14Í 
T R E I N T A Y UN M I L 
371 684 363 310 808 94] 705 530 759 
057 861 035 623 520 509 467 188 950 
464 338 980 610 694 803 658 433 095 
736 793 216 557 812 062 362 942 019 
T R E I N T A Y DOS M ! L 
8-13 530 020 701 830 881 862 504 27l 
470 621 435 983 098 604 505 274 0-11 
693 428 694 125 312 300 441 547 576 
019 337 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
344 220 269 600 268 630 277' 406 816 
169 496 481 988 305 909 725 055 Í51 
362 508 674 705 781 812 986 435 982 
759 774 428 895 709 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
822 494 982 388 143 080 231 009 530 
823 498 459 207 947 376 453 844 479 
507 289 714 210 648 863 970 522 567 
850 755 760 452 973 487 339 789 873 
752' 121 976 833 010 539 ^92 333 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
585 389 943 874 773 282 471 639 327 
771 330 227 651 738 393 839 163 708 
095 825 858 138 207 412 455 287 840 
793 662 412 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
823 938 623 979 441 493 061 547 793 
131 004 197 772 768 066 941 928 470 
912 157 693 560 021 965 144 242 803 
980 081 515 279 758 531 032 011 682 
604 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
190 032 825 638 821 647 117 306 309 
581 265 932 659 027 152 449 832 3 # 
609 234 074 775 CS4 778 298 235 078 
096 649 934 194 346 994 007 537 530 
144 802 294 124 493 843 778 570 807 
146 .t 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
578 164 015 *964 516 737 781 786 047 
261 078 744 583 938 183 110 247 123 
792 968 415 068 952 033 231 081 721 
701 411 649 127 924 194 327 118 815 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
348 761 410 OSS 467 040 257 060 889 
568 299 730 692 766 034 800 511 849 
402 447 611 .768 655 223 499 153 3-13 
883 194 974 876 928 655 427 ?26 650 
684 560 615 6-42 601 840 271 
C U A R E N T A M I L 
512 347 397 783 344 105 038 614 616 
372 383 081 606 731 016 323 113 751 
756 422 678 1 71 437 294 84 2 518 251 
395 445 981 350 164 712 326 068 426 
395 814 295 364 820 145 146 473 314 
583 550 795 189 537 551 224 468 768 
811 487 324 650 618 905 039 465 585 
810 749 910 305 235 249 013 788 '545 
030 263 170 722 427 927 721 639 187 
225 563 411 511 003 964 45 í 301 017 
517 917 
C U A R E N T A Y DOS M I L 
358 631 260 324 438 076 116 447 344 
004 514 482 276 289 199 346 448 680 
598 521 029 011 569 392 026 56-4 4.54 
241 400 701 020 352 575 255 033 969 
605 404 201 517 495 715 393 584 1 01 
532 683 PJG 1S5 330 39J 367 854 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
246 877 623 316 339 565 369 092 632 
872 307 037 739 026 223 129 668 480 
475 663 005 546 466 484 114 780 002 
177 309 931 021 781 138 480 273 563 
478 158 384 835 494 227 724 798 928 
038 775 146 379 600 791 487 1,28 859 
517 371 704 221 792 813 666 .016 773 
818 130 440 394 083 381 409 137 840 
141 145 054 567 456 914 
L a h u e l g a g e n e r a l e n I n g l a t e r r a . 
P a r e c e s e r q u e e l G o b i e r n o 
y l o s j e f e s l a b o r i s t a s h a n 
i n i c i a d o c o n j e r e n c i a s d e 
a r r e g l o . 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Suspende sn consulta pam 
asistir en Madrid a la sema-
na ginecóloga. 
\vvvvvvwiA/vv^v\vv\\a\a\aA^\\vvvvvvvvvvvvv\ 
Cura reumatismo, lumbago, ciá-
t ica, torceduras y toda clase de do-
lores. Precio, 4 pesetas. 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
Especialista en las enfermedades 
del SISTEMA NERVIOSO 
Suspende su consulta, por ausencia, 
hasta el día 3 de mayo próximo. 
WWWVV̂ AAAAA A/V%A «XA'VA/VV'» ̂  ^ 
L e o p o l d o M t í m i l S i e r r a 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la pial 
y secretas—Radium y Rayos X para 
radiotsrapia profunda. 
Muelle, núm. 2 0 . - 7 e l é f o n o núm. g-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
V V V V V V V V V V V V V V V V V \ A \ \ A A a ^ ^ ^ a a A A A a ^ V V V V V V V 
mTEBm-GIMGIA GEHHML 
Especialbta en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de JO a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, 10-Teléfono 8-74 
I V V W V X M V V V V V V V V W I / V V V W V V V V V V V V V M 
D R . ] . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
CoDSUlta, de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 23 . -Telófono 3-48] 
En la segunda semana. 
LONDRES.—Hemos entrado en la-
segunda seauana de huelga sin que 
se visljuimba'e l a so luc ión del con-
ll icto. 
Li>,.s obreros de Plosmoulfli h a n pe-
dido a las T m d e Unions quo-.no se 
termine l a huelg-a si no son puestos 
en l ibe r t ad todos los obreros dele-1 
2ikL>s durante ella. ; 
Pidiendo socorros. ' 
O T A W A . — E l secretajrio de las 
Trade U n i o m se. luí d i r i g ido a lo-
dos los organismos oLrero's p id i én -
doles que remi tan fondos para los 
huelguistas ingleses. 
Un articulo violento. 
LONDRES.—El pe r iód ico «Dai lv 
MatliV publ ica 11 n" vioileulisirno • nr-
t í cu lo p iddándole al Gobierno la cii-
soQ/üción irmnediata de las Trade 
sentantes dipleymá.tioas y consulares 
rusos, ,con lo que entiendo que se 
p o n d r á t é r m i n o a l a huelga. 
¿Frente a la solución? 
LONDRES.—Parece ser que los je-
fes laboristas y el (.kibienio celebran 
conferoniclas que pueden ser l a Dase 
de l a so luc ión . 
E l secretario de los mineros, Cook, 
dice que lm obreros no .son in t rans i -
gentes en n i n g ú n momento y que lo 
tuco que desean ver, que el conflicto 
se arregle a base de d a í r k s garan-
t í a s do su seguridad económica . 
Hay optimismo. 
LONDRES.—Parece ser (jtje hav 
alg'ún opUinismo re?]".ocio d?l arro-
gólo de ha s i tuac ión y se' dice que las 
negociaciones" se llevan fipitwa Mac 
Donald y Tboímas con -inte-ter Sa-
muel , que es el prresidento de l a Co-
i t o caautair las g l o r í a s dol Súnt 
€aidai?giatóv ftVwiiiesnrte oradoi-
gmado R. P. Salgado, profesa ^ 
U'ravensidaid Pomliftisia tl)e Gomtu 'Coniijj, 
A l ñ n a l de la masa fe d a r á a 
ruir la reliquia del Santo. a-Jo, 
A Ja ulna i £ la tarde, coin%iu 
t e rn^ l en unía do ki.s aulas, ar» 
aada por la Asm' :ac ión do .MiiiL ^ 
A.Luunjjiu'S dv3 los Hstoúafcos (U 3 
Escuieibaia Criiisrtiaaias, diebiieado 
con 
Unions y l a e x p u l s i ó n de los repre- m i s i ó n real de carbones. 
P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n e s 
De fútbol . 
Tuvo lugaa- anteayer en los cam-
pos de Sport de Colombres el se-
gundo encuentro de los dos concer-
í a d o s paira disputaz-se l a hermosa 
copa de p la ta que el vecindario de 
acuella hospitakuria y s i m p á t i c a v i -
l l a cos teó paira donar la el equipo 
vencedor. 
Los conteaidientes eran el S a b l ó n 
F . C., de Llanos, y el Colombres 
F . C. 
Do esto match, poco hemos de de-
c i r , pues se desanroí ló con l a mayor 
a p a t í a de los jugadores ILani&cos. 
Vencieron los de Ribadedeva, por 
l a diferencia de tres a dos. 
D u r á n t e el pirimer t iempo el do-
min io fué indis t in to , logrando i m -
ponerse los rilwdedenses en el se-
gundo tiempo y acorralando a los 
llaniscos casi en toda esta tanda. 
Mer icen elogios los valientes mu-
chachos que componen el Colombres, 
pues tan to en este par t ido como en 
el celebrado en esta v l l k i hace qu in -
ce d ías , t rabajaron denodadamente 
paira conseguir la ansiada copa, co-
sa, que lograron a fuerza de voluntad 
y e n e r g í a . 
El equipo Uanisco hizo un pr imer 
t i e i rno a.dmiirablc, llevando perrfoc-
la-monte M o s f é r b o a los dominios 
del portero y la. defensa del Coloun-
bres, que despejaban'colosalmente l a 
s i t uac ión , especialmento el defensa 
izquierda Poncho. . 
Descollaron Mairiano, No.riegn. 
Pancho, -Pin y Enrique, por el Co-
lombres, ' y Anea, Gracia y Es té vez, 
por el Sablón . 
As i s t i ó numeroso públ ico . 
E l á r b i t r o , ma l . 
Carrera ciclista. 
L a organizada por el semanario 
local «El Oriente de A s t u r i a s » , con 
l a co l abo rac ión de los Clubs Llanes 
F. C. y Colmnhros F. C . so c e l e b r a r á 
el p róx imo domingo, d í a 10. 
El (recorrido aproximado de la ca-
r r e r a es de unos cuarenta y cinco 
k i l ó m e t r o s , en m í a sola etapa, COTÍ 
el siguieute i t i ne ra r io : 
Llanos, San Roque. Puertos, L a 
Rorbol ía , Norioga, Vi l lanueva, Co-
lambres (conl ro l ) , E l Pan, La Fran-
ca, Ruelna, Penduelos, Vidiago, Rie-
go( Puertas. San Roque y Llanos. 
Pa ra la c i tada prueba, que ce re-
g i r á por los reglamentos de l a Un ión 
Velociipédiea E s p a ñ o l a , se han reci-
bido basta l a fecha los premios que 
a! con t i nuac ión so expresan: 
U n a medalla de p l a t a de la revis-
ta deportiva « E s p a ñ a Spor t iva» , de 
M a d r i d : oí ra del d iar io deportivo de 
Rilban «Excelsierr»; una copa de pla-
ta del garaje Torcida, de Santan-
der, irepiTcsentanto de las bic.icileias 
!<Diiinia.Tiifi) en Asturias; dos bombas 
Bruelmel . del grirajo Laguna de 
Oviedo; una l in l e rna del gara lo do 
este, localidad Laureano d a r c í n y 
Ronnano; una mácruina efe afeitar 
de d a foT 'retcría do dn-n P a n i ó n C.ór-
ces: dos nlumns r s t i loaTáf ic i s do don 
Tnlio Sá inz , de Gi¡ón: una cona do 
o l a t á de l a joye r í a Ikanisca de d m 
José FeTroirn; una I m t o m a . marca 
«Imprexn del ga.rajo do d-on Antonio 
Ga rc í a , do To-n-elavoga; una copa de 
nla.ta dol qaraie Somobann. de Ima-
nes; una l i n l 'C ' iK i de don Santos Pé -
rez Arguelles, roprcsentiin.to de b i -
cicletas en Posadii; un juego de cu-
biertos Nnichnison del garaje Mo-
r á n , de Llanos, y una pi t i l le ra de 
pla ta del Llames F. C. 
•La fo togra f ía Rozas r ega l a»á una 
a.mpfiación a l vencedor; media do-
cena de postalos a l que se clasifique 
en segundo lugar, y tres postalos a l 
que llegue el tercero a la meta. 
«El Oriente de As tu r i a s» dona una 
copa de plata, una medalla de oro y 
ocho do bronce. 
Se esperan m á s premio*?, enfro 
ellos dol garaje Otero, de Torrelave-
ga y de la casa Ruiz, de Santander. 
En esta carrera do bicicletas solo 
p o d r á n tomar parle corredores do 
.tercera c a t e g o r í a y se espera ífiie on 
•ella fiaruren ciclistas de Santander. 
T n r r e l a v e g á y Gi jón . lo míe ha He 
cont r ibui r a darla m á s i n t e r é s y á 
que sea m á s disputada t a l prueba. 
Las inscripciones se reciben on l a 
r e d a c c i ó n do «El Oriente de Astu-
r i a s » hasta el d í a 14 del actual m é s 
de mayo a las doce de la noche, 
siendo la cuota do in sc r ipc ión de 
cinco pesetas no reeinbcilsables. 
De cine. , 
En el teatro Renavonto so proyec-
t a r á pasado m a ñ a n a jueves, festi-
v idad do la Asune ión , la p r imera 
j o rnada de l a be l l í s ima pe l ícu la , ele 
fac tura e s p a ñ o l a , «1.a Dolores», en 
cuatro .partos. 
A d e m á s se e x h i b i r á la c inta cómi-
ca, en dos partes, « U n a boda anun-
ciada)). 
O N O F R E . 
Llanes, 11 de mayo 1926. 
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D P . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O , I N T E S -
TINOS y ANO. 
U m X.-MBOIGIHA GEHESIIL 
Consulta de 11 a 1 y de'3 a 5. 
Auísos; Tel. 6-02. Calle del Peso, Q. 
VVl\>VVVVVAAA/WV'VV\Aa^VVVVVVVrAAa'VV\AAa \̂.VV 
L a S o c i e d a d de N a c i o n e s 
E l r e p r e s e n t a n t e b e l -
g a e x c l u y e a E s p a -
ñ a d e t o s p u e s t o s 
p e r m a n e n t e s . 
pTeseuiite los socios que l a 
cn.n pe-,(irá hacerse de ocho a ^ T " 
y inedia de la noche, en el fiorn^ 
lip sudial,, eancándoso el p l a ^ ' '" 
iní-:.;:.i;lpción e l 12 del aotuail. 
A Lats ocho de la noche, v 
ojnieglo . a l -p rograma ü ^ p a r t i d a ' a 
SCICIÍOÍ, toculrá luga.- l a fietí^ ^ 
r;.irio-nuis-:c.al, con l a que se 
per terminados los aertoa de e-te ^ 
vvvvvv^vMAA^^^vyvvvvvvvaA\\^vvvvvvw 
E n A l m e r í a . 
U n m o n u m e n 0 A 
S a í m e r ó n . 
A L M E R I A , 11.—La m a y o r í a de los 
' ca tedrá t icos ' de este Inst i tuto ha 
erito una ,nota en l a que hacen cons, 
tair .que les parece mezquina la con 
s i g n a e i ó n de 300 pesetas acordada 
por el Ayuntaaniento do osla capitgj 
j i a r a con t r ibu i r a l a erección de ^ 
monumento a N i c o l á s Salmerón ¿j, 
Al l ian ia , su pueblo nata,], y e3tito¿ 
llan la conciencia ciudada do Jos j£ 
jos de Almcnía para, que coritribu. 
y a n dobidamonte a l homenaje. TeÑ 
m i n a diciendo l a nota que ya que i * 
generaciones pasadas ponniticron a 
los po l í t i cos el arrebatarle a Sahnc. 
r ó n l a , r e p r e s e n t a c i ó n en las Corl^ 
que l e g í t i m a m e n t e -diebió ostentar, ig 
g e n e r a c i ó n presente no debe r^É, 
toar el dinero que necesita AOJiaâ  
nara. perpetuar l a memoria elel T̂ATL 
filósofo, insigne republicano y h^ j , 
bre bueno. 
\VVVVAAA.VVia^\ \ \aAAA'VVVVAAMM/VVVVVVVVVV\\ 
E n P a l m a de M a l l o r c a . 
U n p a t r o n o y s u h y o 
a g r e d i d o s . 
P A L M A DE MALLORCA, 11.—EJ. 
ta m a ñ a n a , cuando se dirigía a ]% 
f áb r i ca do su propiedad el industrial 
don Pedro E s t r a ü y , acompaftiadq ^ 
su h i jo . Les sa l ió i d encuentj-o el obre-
ro Bainlolomé D u i s c a í r e , que disparó 
sobro el carruaje en que-, iban, hi-
r iendo con dos tiros al padre y coa 
uno a l h i jo . 
E l agresor, perseguido por el pú-
blico, fué de ton ido por un guaraia 
muiLicipal. 
Asistidos los heridos de primera 
in t enc ión , fuea-on trasladados a su 
domici l io . E l estado de uno-de ellos 
es girave y el elel oüro leve. 
E l atentado se cree qle obedece iü 
hecho de haber sido despedido el 
agresor de l a f á b r i c a piropiedad de 
aqué l lo s potr su ma la conducta. El 
(; 1 \ í !'RA.—¡En j V i iroun.Mn pre-
parartoria del Consejo do l a Socio 
dad dio NacLopes el .representante detenido es u n sujeto de pésimos i i 
belga a p o y ó l a tés i s de qaio los pues^' 
tos pctinnanonitcs seanf siete, cuatro 
para las laictuales potenicilas, el quin-
to para ALemania, el sex'ío pa ra los 
Es'tadexs Uniidios y el sétpítimo para 
Pns'.a. 
E l señofr P a j a c í b s . repres-etnitante 
de E s p a ñ a , deíendiló los derechos de 
é s t a y id i j o que cuando se le a t r i -
bu ia un puesto a u n a gran poten-
cia no aliada, no p o d í a negains;e a 
una gran poitencia nouliral . 
D r . 3 o s é e o r í i p e r a 
Parios j c n i e r m e á a t a de la mojer. 
Consulta de 11 a 1 y de 8 a 5. 
D A O I Z Y V E L i B D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
teced entes. 
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A u t o m o v i l i s t a s 
L i q u i d a c i ó n de todos las acefiso 
r ios del GARA.JE HISPANO AME 
RICANO, a precios inferiores al de 
costtio, en su nuevo local de la calle 
de General Espartero, esquina a la 
de G á n d a r a . 
A U T O M O V I L E S 
R U G B Y y D U R A N T y 
0 H E N A R D WALGKE 
Precios reducidos: Entrega inmediata 
'WWV\AAX\Â V\VVVl.VVVVVVVV\'VV\VV̂ V'V'VVV̂ 'VW 
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F e s t i v i d a d d e S a n 
J u a n B a u t i s t a d e l a 
co-
que 
El p^ós-imo domingo. Ib del 
i r i en te , l lmdlrá lugair la. fiesta 
eñ. 'honoir del fmrdadea- del Insftñuto 
de ..loa Hermanos de las Escuelas 
tjiistiana.s vileriion coLebrando anual-
mente sus akmmos y ex alumno::, 
s i n - M i d o do pre^airafoión a la mis-
ma el solemaiísiimo t r i duo que en la 
iglesia de Siinta L n c í a so celebra.-.á 
los ellas l i y 15 diel conriento, a laa 
sois y media de l a ta/rdle, con expo-
sicióm de Su. D i v i n a •Majestad. 
E l úH'.ftmo d í a t e n d r á lugar el t r i -
duo durante lia miiea ele C o m u n i ó n . 
•El 16 etol ccirriiente, y en l a c i tada 
iglesia de Sanita Luc ía , se celebirará 
una misa rezada, a las siete y me-
dia, a cont iniuación de l a cual reci-
b i r á n pcir vez •parjincíra el Man ja r 
Eucaríí ' tiico irnos cdncuenta alumnos 
de dfiebas Escuelas. A c o n t i n u a c i ó n 
r e c i b i r á n l a Cemuniión los res íaai tes 
ailammos. en núaneiro de unos tres-
cientos, y los ex aMmnos. 
E l miamo día , a las diez, y en l a 
c:''| ada i.g'kvúa, se c e t o b r a r á solera-
-nísíima miisa imayor, cantada por loa 
atennnos. Ja que se r á - oficiada por 
el m u y i lustre s eño r don Francisco 
Pajares, c a n ó n i g o petrntenciiairio dé 
etita Santa Iglesia Caíediral . 
A . 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
. .Unico pama curar los catarroso? 
la Nar i í ; Laringe, Bronquios, P"' 
m ó n y l a prédísposición a ellos;61 
m á s perfecto sistema de inhalaciti1 
y pu lve r i zac ión , único en í&»ña' 
Inhalaciones m a ñ a n a y tard«. 
Principio de temporada, i0 de ]̂nil, 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
BSRGÍfirS, MIIÍZ V OIDOÍ 
Consulta de í i a 12 (Sanatorio ^ 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de4 a'' 
Wad Rás. 5-~Teléfono ¡-75' 
C A R L O S R. CABELLO 
Partos, enfermedades y cirugía de la n0' 
(GÍNECOLOGIA) 
MEDICINA INTERNA 
De is a 12, Sanatorio del D r . U a ^ ' 
De 12 IJ4 a 3. Cañadio, 1, s e ^ 0 ' 
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En l a c a p n a i as nupsí i^ s e t e s 
c r u z a r o n f e ü z m s n t e 
Hoy, Dios mediante, darán cima los aviadores españoles a su gran diosa empresa. España entera, por 
ellos representada, debe guardarles para su exteriorización en el mo mentó oportuno el fervoroso testi-
monio de su admiración y su gratitud. 
Los per iódicos filipinos. 
MADRID, 11.—Los pe r iód icos fili-
piiws rpáticiados en. e spaño l , consa-
gtran óxieine-cfe y onú.usmsías mrtícu-
los a la pü-oí^a de los aviadores Lo-
i-jja y GeJle-irza. 
Él oran drario «El Meircaaiill», -Je 
Man^a, en imo de sus úlfórnos n ü -
nY\:<23, dñqe lo Bigiujiente: 
• (¡¡Von a veinir! E n la vigiM'a y en 
ej su^ño no oiparte^póS m i solo mo-
mento él ponisaniieaito n i l a m i r ada 
de los tres puntos negms que han 
de apaxe-cer en el horizonte, ¿¡rayén-
donos ri mensaje murternal, c i f ra y 
conipetóio de tocios ¿os amores. Idcc-
"mos oada día, hasta que fesa hora 
fáii :liegue, una diemicstración que 
más refleje eJ.fuegio que nos abrasn. 
iBslán'aquí, en esa hotra santa, •io-
dos les. ©spañoiLes esparcidos por Í'1 
Qsmhiipiéla.g'o, por i rmchá que sea líi 
di'staiiicia que tengan que recorrer 
y 'trabajosa que sea la jomada , pa-
wftiótflbhr a esos inltiré-p?.do.s. herma-
nos, cuaindo esos tres puntos no-
gires, que son s ímbolos del cerebro, 
del corazón y de los miembros ac-
tivios que iflnpmkneai movinulen/to al 
resirgir de Esipaíla,, a medida que 
se' aproximen, ensancJien sus dimen-
siones y pleguen sus alas, en el m i s -
mo pufliío que toquen tierna, esta 
tierra tan buena y tan c a r i ñ o s a pa-
m nosa'ttros, 'todo.?., absoluitamente 
ledos los ésj iañoles que l a recamos 
con nuestras sudores, h i n q u é m o n o s 
de rodillas y extendamos los brazos 
para recáibar y besar e l mensaje de 
üuestra, madre.» 
Salida de fes aviadores. 
HONG-KiONíí^ 11.—II.;OS aviadores 
españoles Lor iga y Galllarza han sa-
|íido esta a n a ñ a n a de Macao con o i -
ro^ción a Manila . 
L a despedida. 
MACAO, 11.—©sita, m a ñ a n a p a r t i ó 
«1 avión espafiiol ¡nniiniero 30 M I vue-j 
« eqie^trabaai en e l a e r ó d r o m o 
las ^.ioriída i : , - ; pos^ugaesas y i i u -
^«•oeas .perscüiiadid'adas do l a coló-1 
^ euTo,p.e.a. que )o t r i b u t a r o n una 
cariño-..! déápedidia. 
La llegada a Aparri . 
-ilANlLiX, 11.—Los aviadores espa-
w'fts han aiteoTjza.d.o en Apaari , sin 
"Piedad, t¡rjJ>utáind,oselcs u n gran 
' ^ ' ü n i a i t o . 
Nuevos detalles. 
APARRí, l l ._LiO (s aviadores espa-
^ capliíiaiues LoaiLga y GaJlar-za, 
^ atarmizado en aste a e r ó d r o m o a 
? ^ ^ IÍ!a'rdle' defSP^& dc h i i i 
r ^ ^ ^ d o feliizmente, en vuelo 
al mar de la China. 
3 VUieí^. <PUK3 relar/izairon : fú)x $i 
bZn-íi íMnprcisa, tarn uxodcstaanent? 
peepamada y mealizada. 
ppi nombre de lies artilleros de !a 
primera región, con emoción inton-
sa, te envío un saludo por haber 
sabido aumantar las glorias de Es-
paña. 
Te envío un saludo por tu abne-
gación ihoroica y por el feliz tármi-
no-ded (craid», desoanido lo hagas et-
tonsivo al' oa.pitán Gallarza.—Fir-
mado: El comandante general, Sc-r-
vent.» 
Hoy l legarán a ManHa. 
¡MADRID, 1!.—A úl tóna hora se 
coimiirima cpie los iavda:.li.jrcs Loriga 
plSItirp de la Gmarra por los aviado-: 
res que real Kan el vuelo Madrid-
Manila., dijo que las noticias reci-
bidas señalaban el atcinrizajc (le Lo-' 
riga y G.allaii za. cu lApanri, después 
de un feliz viaje. » 
Hoy habrán j;iro^v?gui¡do—.a/iadió— 
su vuelo a .Manila, adonde, llegarán 
en ¡tas priimeiras lionas de la tarde.' 
(Mucho aig-acüecieré a ustedes—si-
guió dicíGlmdo el miinisíiro—que ha-
goni constar la gratitud del Gobier-
no, del Bjárciito y de España ente-
ra al Gobiecnno poiiiiugiuiéis y al go-
bcinnaidor gcnenail de Macao, por to-
áíáS Iris íacilidaides que han dado n 
y Gallarza han demorado hasta ina-, r , r . : - pú̂ CfKciáí ¡¡aciánde-so acree-
, ñaña su isalida dc Apürri 
La causa de la defceinmiinación h?f diromos olvidar. 
obedeciido al deseo de llegar a hora 
prudenciiai a Manila, a fm de que 
el.- reciibim'iento tenga ód debido luci-
miento. . . . . . . 
A e.s)>eaar -X lós aviadoirés saldrán 
las autoridades y el pueblo, ,que es-
tá dispuesto a rendir un entusiasia 
ho.niena.je de gratitud a los^ pádotos 
españoles. 
Lo que dice el duque de Tetuán, 
diurcs a una gnaUtud gue jamás po 
Ciarra el ccmsrcio en señal de 
regocijo. 
LOGHOÑO, 11.—-AI recibirse la no-
.íicúa de que el ayia.d.oa- Gallarza, que 
es naiUinai: de esta, población, había 
llegado a Aparri', se produje^ gi-an 
entusiiasmo. 
El coaner'iC-o c-aaró sus pueírtas en 
.c ra! de regoéiijo. 
Se celiebran ñeslías, estallido la cia 
MADRID, 11.—Preguntado el mi- dad animadísima. 
vwvvvvvt^vv^^vvvvvvvvv^^^avva^^^vv^wvvvv^ \vvvvvvvvwtaavvw\.v\vv.vv\'V .̂vvvvvvvvvvvA\xv 
C á m a r a d e C o m e r c i o , 
• m coam-atk<mpo. duró justaanen-
16 hcira« - ~: - : í - .x - . . 
'Lea 
^ y cmcuenta minuto^. 
aviiad.-arci3 fuemon reoibidos por 
Rr^COxWl£íros los americanos, re-
L J ^ t e s , aifxinidades y con-
^ ^ PúWixo, que Ids ovac ionó 
' A i ^ A ^ ' Í a ' * C V r e s P ^ ' ^ ^ c o r á n en 
la ¿ S h 6 1 de- l a tarde y toda 
^aftíT ^ ^ ' ^ Í 1 » m a ñ a n a , por la 
m ^ par t í Manila , con el prp-
tenminar l a carta etapa 
^ fti «vecl,!o día. 
La 8'tuaclón dc Aparri . 
111 65 un peq.ueño Mipirci-pio 
¿ W e Hm.e. de la provincia 
C l i i ? " ^ C'^a de Luzón) que 
do L •ílSo "'Amero de kilómetlr-os 
f ^ P f e l flUpuia. 
^lun"^ f€,icitacíón-
üen^ ñ ' ^ —^El comandiuite ge-
de l a p í r imera re-
Uli t e k o J í l f ^ 1 0 31 c a p i t á n Lo r iga 
m h a concedido ver 
fíTrt?, h e r h í r n v "n 
Ayer celebró sesión la Cámara de 
Conieiicio, bajo la presidencia del 
señor Pereda Palacio. 
Leída el acta de la pasada sesirn 
la Cámara quedó enterada del des-
pacho de oficio. 
La Cámara aprobó: las cuentas cíe 
material de la escuela particular de 
Náutica de esta ciudad, y la Memo-
ria de trabajos realizados por la 
Cámara durante el pasado ejercicio 
de 1925, que en cuuiplimieiiiío del, 
precepto reglamentario so elevará al 
excelentísimo señor ministro de Tra-
bajo, Comercio -é Industria. 
Quedó entejada la Cámara del in 
forme emitido (por la Comisión de-
s.ignada a¿ efecto, acerca de las ba-
ses de da Contribución industrial, 
comerefio y profesiones. 
La Cámara acordó subvencionar, 
como en años anteriores, a la Aso-
c iac ión provincial de Ganaderos, 
¡para concurrir a la Exposición ge-
nieral de ganad oís de Madrid; apo-
yar •ocrea de la Compañía del ferro-
eanril dc Santander a Bilbao, la pe-
tición de la Unión Mercantil de La-
redo, sobre incidencias que surgen 
para la facluración dc mercancías 
en la estación de Treto, y prestnr 
¿ti cooperación a la propuesta dc la 
Cámara de Comercio de Tarragona, 
sobre difetreintes cláusulas de las ta-
r i í as de ferroca.Triles. 
-Pasó a estudio del Comisión co-
irreíjpondiente la comunicación reci-
bida de-la Dirección general de Ma-
rruecos y Colonias, solicitando la 
opinión de esta Cámara respecto a 
l a información que so abre por Real 
orden de 23 dc abril último sobre 
cuantas medi d as pued an contribr. i r 
a l . fomento de los intereses ecóno-
mícos y comerciales de España en 
Africa, acerca de los cuales recibirá, 
con el mayar gusto esta Cámara 
cuantas observaicicnes se la hagan 
hasta el 31 del corriente mes de 
mayo. 
Dada lectura del Real decreto de 
30 de abril último, en el que se crea 
la Junta Central de Puertos, la que 
entre otras atribuciones se la auto-
riza para proponer la distribución 
de la consignación para cada puer-
to," de los créditos para obras de los 
mismos, que el Gobieinno acnenTc 
para esas atenciones, l a C á m a r a , 
e seuchó comipüacida las m a n i f ^ t a -
üiaiga la cadencia, -¿¿I c tztó 
J las gestiones practicadas que fue-
1 ron aprobadas. 
Fué designado el señor don Ra-
món Pérez Roqueijo para formar 
parte como vocal suplente de la 
Junta consultiva de Cámaras de Co-
mercio y Consejo Superior de Cáma-
2'as dc Comercio, por la segunda zo-
na Castollana-Lconesa. 
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Dice el min i s t ro de Hacienda. 
MADRliD, 11.—Con el Rey despa-
charon, esta m a ñ a n a el presidenta y 
los mináisdras de Gobemalción y Ha-
cienda. 
Elatc^úlitimo dijo a la salida a los 
periudistas: 
—He sciuetLdo a la grma de Su 
Majestad í.íiumero.sos decreto®. 
De ellos cualliro son -iraportantes. 
Uno eisitá..ns'la1cáonad'0 con la ley del 
Timbro, en el que se han introduci-
do algunas reformas; otro, por el 
que se refoirma la contribución in-
dustrial; otro, reforente á un cam-
bio en. la ley de utilidades, y el cuar-
to, crcajiido el impuiesjto sobre 
lujo. 
Dé los dj !;ii;:s-^:i¡n'f.Tw') dioiendó 
el mtni'sltiro—siete u ocho se refieren 
a coaicesáonieis d'e transieren cías 
doce o catorce a nombramiento 
personal. 
iFirma regia. 
Hoy ha firanado el Rey los siguien-
tes decretos del Ministerio de la Go-
bernaaión: 
Refoinnando el Reglamento de es-
peoi'aliidades ifa/rm'acéuticas, en ¡o 
que afeotia a lia tributalción creada 
en el miisano. 
Disponiendo que el haber de pe->| 
sejtas 3:500 eeñaCado por decreto dfe 
ft de die.ieanbre-de 192-4 a los alum-
nos ofieiaiLes die la Escuela Nacional 
de Sanridad, se entienda como suel-
do o gratificación. 
Aprobando diverstas cartas muni-
cipales- de agregacdiones, que no 
afecitan a esa provincia. 
C'oncediiendo la naeiionalidad- es-
pañola a varios SÚIHÍÍÍOS extran-
jeros. 
Conceduondo la gran ci'uz de la ¡ 
('••:',;. • i dc Beneificencia, con distinti- ' 
vo blanco, a don Evaristo García de 
Vinuesa. 
idern La jnisma cruz, con distin-
tivo morado y blanco, al inspecítor 
provincial de Sa-n¿dád don Alberto 
Palanca. 
Concediendo honoras de jefe su-
perior de Aílmmistraciión a don José 
Díaz Ji'miániez, 'a,k-alde "de Mairena 
de Alcor (Seviilla). 
1 J^iu, iuc-iii, libre de gastos, a don 
Martín Ma!'ííi!ez,%c,cretairio del Ayun-
tamiento de Caruñia, 
Pa^a asistir a Un Gor»gresa. 
iLa Asociación, de la Prensa 
Madiid ha aceptado la invitación 
que le ha hecho el ministerio de Es-
tado para que designara sus repre-
sentantes en el Congreso Internacio-
nal de CTÍtica gramática musical 
que se ha de celebrar en Par ís , re-
cayendo los iiombraanientos en don 
Rafael Marquina, redactor jefe de 
_«Eil Heraldo», de Madrid, y en don 
Víctor Espinós, redactoir de «La 
Epoca». 
E l Consejo del Trabajo. 
Se ha reunido el Consejo Superior 
del Trabajo, Comercio e Industria, 
bajo' la presidencia del señor Aunnós 
tratando de asuntos de colonizaciór í 
agrícola. 
E l Consejo suspendido. 
Esta tardie, casi a la horfAde em-
pezair el Consejo de ministros, se re-
cibió aviso en la Presidencia de que 
la reunión qupdaba suspendida. 
Algunos ministros que no lo sabíani 
se enteraron cuaaido ya habían acu-
dido a la Presidencia. 
El Í; en eral Primo de JRivem salió 
con dirección a su despacho, del mi-
nisterio de la Guerra, y allí ^recibió 
las visitas de los ministros de la Go-
bornacón, G u erra y Hac i en d a. 
H A B I T A C I O N ES C O N BAÑO. D E S D E IO P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7 .50 . -PENSION D E S D E 22,50 
B A r E R 
Z a s p ñ s i u l a s r o j a s d e l a p i e l 
y el fuerte picor, son los síntomas de una enfermedad 
>v incipiente de la piel. Pequeños parásitos como 
V- \ \ por ejemplo, los causantes, des la sarna, tinas 
- I . \ \ y otras afecciones, se han asentado en la 
piel y son ios causantes del picor; si no se 
procura destruirlos, se desarrollan graves 
afecciones cutáneas. 
Destruyendo estos agentes patógenos, se 
evitan los peligros de la enfermedad. Para 
conseguir esto, hay que friccionar todas 
las partes del cuerpo atacadas de picor. 
conel M U i g a l ® ^ . 
Al día siguiente el picor ha desapareci-
do ya y los peligros quedan conjurados. 
de 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Cosa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
P a b l o P e r e d e E l o r ú i 
Dipectof de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1) . - Teléfono 4-02 
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D r . S o l í s G a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, ' S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicsciones. 
Consuíía de 11 a 1 y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ, 11, H O T E L 
M A N U E L S . - T R A F A G A 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 818 
Juan de Herrera, 2, 1.° Izquierda, 
(vvvvvvv^vvvwvvvvv\\yvvvvvvavvvvvvvvvvvvvvv 
" T b T u o ^ l o p e z 
Esnsclslisía en M í a 9 Medicina 
déla mujer. 
Consuíía de 12 a 2 y de 4 a 6. 
B E C E D O , 1, i.0 - TELÉFONO 765 
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D O C T O R V A L L E 
, V I A S D I G E S T I V A S 
flamsda de Jesús de iftsnasfória, 14 
Teléfono 10-47 
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Toda ía correspondencia da 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjase al apartado 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de todoi 
los asociados y de la Colonia Mon-
tañesa, en general, que las horas de 
despacho en esta. Secretaría ^on las 
siguientes: 
Todos los días laborables de oclMÍ 
a diez p. m. / 
Muy importante.—La Secretaríai 
de este Centro se ofrece a todos loa 
montafíeses que ignoren el paradero 
de sus. fanúliareSv^or^^i $|sean uti-
lizar sus servicios a fin úé' obtener 
noticias. % 
Cualquiera que sea el resultado de 
las gestiones que se realicen será 
completamente gratis para los inte-
resados.—El secretario, Miguel Pu-
mareio Cos. 
BILBAO 
Inaugurado el día 8 de enero de 192B 
Todas las habitaciones con baño par-
ticular-Precios moderados. 
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A V I S O 
Se expenden localidades por función 
R I O D E L A P I L A , i 
Expendeduría con el 20 por ICO 
TRAJES PARA NIÑO 
VESTIDOS PARA NINA 
Lazos, bandas, mantos, bolsas, guan 
tes, calzado, medias, etc. 
ñ a s 
Snn Francisco, so.-rSantander. 
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S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
La Bañeza, León, Llanes, Fonferra-
da. Potes, Ramales, Reincsa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torré-
lavega. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
intereses sin l imitación de cantidád). 
Cuentas corrientes y de depósitos , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobre 
valores y porsonales. 
Giros, Cartas de crédito, Descuentos 
y negociaciones de letras, documen-
tar ías o simples. Aceptaciones, Do-
miciliaciones, Préstamos sobre mer-
caderías en depósito , tránsito, etcé-
tera. Negociación de monedas ex-
tranjeras, Afianzamiento de cambio 
de las mismas. Cuentas corrientes en 
ellaa, etc., Cupones, amortizaciones 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósi tos de valores libres de derechos 
de custodia. 
Dirfrrción telegráfica y telefónirlf? 
V n o s u r r r e í s 
-I rr. 
P I E L Y V I A S U R I N A B I A S 
^Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
P E S O , 9.-Teléfono 6-od, 
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e n a s u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y ñiqueI. 
A M O S D E E S C A L A N T E . NÚMERO i 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, i.0 derecha. 
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ABOGADO 
Procurador de los Tribunales, 
f v E L á S C O , l l . - S A N T A N D E E 
CONSULTORIO 
E N ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A Careo de los especialistas 
Jesús M ñ , luiio M. Rina ¥ Federico Ceballoi 
Consulta de tres a cinco.-San Francigco, 33,1.° 
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C O N F E C C I O N E S D E SEÑORA 
C A L D E R O N , 2 1 , P R I N C I P A L 
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Como purgantes, no tiene rivaL 
Caja , 2 pesetas. 
Ottjltá <IP ensayo. péntimos. 
¡ o l a C l a r e t e y l i a M 
Excliisivamenté dtfnuestros viñedos. 
Cnlle del Mnnte. núm. 4 
7W 'f. i r » * 1 1 — 
ARO X I . — P A G I N A * 12 DS MAYO 
S e c c i ó n m a n ñ m a . 
e r s e r e i i n í ó l a J u n t a p r o -
v i n c i a 
CRONICA 
Leemos que a primeros del p róx imo mes de judio l l e g a r á a Rarcc-
lona el buque turco «Kara -Den iz - , convertido en Impos ic ión flotante, 
organizada ix>r cJ ministerio de Manina con eJ concurso de las C á m a r a s 
<ie Comercio y de la industvia de Constantiaiopla. 
Dicho buque-expos ic ión h a r á un viaje por los mares M e d i t e r r á n e o , 
A t l á n t i c o , Nor te , BáJ t ico , A d r i á t i c o y Negro, visitando 10.3 puerto3 de 
Barcelona., Liverpoo-1, HaATé, Londres, HaWiburgo, ¡Stokolmo, Helsiug-
fors, L é t i n g r a d o , Dantzig,VCopenha^iio, ' Ai i is tcrdam, Aanbe-res, Marsella, 
G é n o v a , N á p o l e s , Venecia, 'Trieste, Ba.toum, Ode&sa, Constanza y Yavna. 
; •*• k »• 
Loa difereuteis mercados de fletes conl imian lo mismo, « o percibiéoi-
dose, por ahora, s í n t o m a s de meijoi-a. 
L a navegac ión costera e s p a ñ o l a ha experimentado notable - •inteusiíi-
fca^ión en estos ú l t imos d ías , aumentaindo un tati to las cotizaciones. 
C H E L I N 
• i 
Accidentes marítimos. ] Se ¡itfannió ol (piroye'cto, do conce-
E l t t l t imo «Lloyd Españo l» l legado | sión dio las crifáireais n ú m e r o s 1 y ¿, 
& nuestra • Rodacc ión da cuenta de > en el cana.] de Sani Juan, eai el p u l -
los siguieaitcs a-ccádeoites mar í t in ids : 
«Eyedale». Berwick, 29 abr i l . Este 
buque a motor se halla embarranca-
do a cuatro millas al N . de, este puer-
to desde esta m a ñ a n a , h a b i é n d o s e 
salivado su t r i p a l a c i ó n , t emiéndose 
quo se i^crderá totalmente. 
* » * 
«G-eorge R. Puixly». B l y t h , 29 abr i l . 
E l pesquero inglés de e&te nombre, 
perteneaiente a la mati ' íüula de N o r t h 
Shields, ha eimbaiTancado sobre ro-
das en Punta Church, Newhiggin. 
bCo (io Soto de lia Mamina, s i endo "il 
vpiéttüciltatíüairio d<«i (brando VáTique/.. 
: jp-iJe infannó ol proyiecto do ceíA-
r é a en las iTwnediiaciomes del pnjerio 
do Quejo, peticionario don Juan Lo-
pe A&tuy. 
--(Se ewtudL) y aprobó el proyecí*» 
Recaudadlo m Ja cscrue.la nacional 
de Pra.ves: Maaia. Mazas, Mercedes 
y M a t i l d e G ó m e z , F rancásca Blanco, 
Mercedes G u t i é r r e z , E s t e f a n í a Bar-
q u í n , a una ; Amel ia Aja , Josefa Bar-
o u í n , a 0,75 ; Tininid«d y R a m ó n Viar-
dero, Raanón Ferreiro, Eugenia Ruiz, 
a 0,50; Francisco Se t i én , a 0,35 : A n -
drea Beci , .Saturnino Mazas, Fran-
cisco iTglesias, a 0.30; M a r í a Cav-
mem Blanco, 0,25. iSuma, I I pesetas, 
Tota l general, piesctas. 40.049,80. 
Los donat ivos se r e m i t i r á n al pre-
s idente de la Comis ión , don J o s é 
Cano, jefe de la Sección Adminis-
t r a t i v a de P r i m e r a ' E n s e ñ a n z a de \>\ 
provinGÍa , Lope de Vega, n ú m e r o t , 
tercero. * 
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Per jugar ni fútbol. 
A las doce y VOíitifA dr,l d í a le 
Q.yer, rse emicoirjiiraban vaf-ics m-ucliio-
ohos |uigi3n":do a l fútbol en l a AVCÍTÍÍ-
da de U) Reina ViLctar'o. 
E n lo mas circoinado de ¡a lu.c'ca. 
y para grótair que un «iconlRinca» -e 
r;nreba;t«rv0 cil bailón do lois. p iós , Teo-
d'oiro G^inrera íMalr't.íimey., de diez y 
snús a ñ e s , pescador, sufirió wmx mo-
la c a í d a p<ir efecto, de. una carga 
ilfga.l 
Recwgiiid-o ianrrícd.'xyla.maivie y kns -
de mi-evo Fteglarnetíto m Poliicíii y â,(Ja<|0 a Cia»a .de Socorro, los 
K / ' i ^ ^ V i n a piaira l a pesca en la pro-
vinc ia rmairíit'hm de Sainlta.mler. 
—.Se a.povhb'ó el expediente pa-a 
proponor -a l a Direcc ión genonal de 
P^.sca l|. f5 • ( l-iyon-woiiiieis -que Kdobon 
durante la noche p a s a d a , estando en t a ñ e r Jas áé^BsS' y maíl las de l a s ro-
muy mala s i t u a c i ó n y - grandemente I des legales,- a fin do-, evitar la cap-
averiado. 
• • • 
« H o m a l e n » . Bergen, 29 abr i l . H a 
llegado a este puerto, conducido por 
dos buques de salvamento, e l vapor 
« H o m e k i n » , que ha sido puesto a flo-
te después de haberse ido a pique. 
« » * 
«Murex». Liverpool , 29 abr i l . Este 
vapor cáoteíma que sa l ió ayer • para 
Bermuda ha entrado nuevamente pa-
r a Bufrir reconocáraiento \H->r haber 
chocado contra la entrada del dock 
al salir a viaje. 
« • • 
«Bota? . Nueva York , 29 . abr i l . Es-
to buque tanque, propiedad de ¡a 
casa Walker et Daty, ha chocado en 
el puerto de Nueva York .con el bu-
que tanque «Cerro E b a n o » , pertene-
ciente a la Pan American Petroleum 
et Ta-asportation Co, sofriendo el p r i -
mero, que se hallaba ancíáclo en "el 
momento del accidente, graves ave-
rías en l a popa al ser e m b é s t i d q por 
el segundo. ^ ' ' 
• « « 
«Char lo t t e» . K i e l , 29 abr i l . E l va-
por alemán de este nombre que de»^ 
de Sftettin se d i r ige a Rotterdam, 
con cargamento de cebada, chocó 
contra la puerta del dock en Hol te -
nau, d e j á n d o l a inút i l . Dicho buque 
ha sufrido considerahlcs a v e r í a s en 
la proa, teniendo l ien* d e - a g u a ' e l 
peak de proa, lo que le obl iga a en-
trar en c í dique una vez haya des-
cargado. 
E l «Peris Valero». 
F s esperado en nuestro puerto, 
con diversas m e r c a n c í a s , procedente 
de Bi lbao, el vapor « P e r i s ' V a l e r o » . -
E l «Syrius». 
E n breve e n t r a r á en Santander,, 
t u r a ide' crias. 
«Se vió l á iinia.ta.ncla sobre l a pes-
ca dea trasniaiilo. 
Ci tac ión . 
So initoresa la pre&er.:L"iC!.ón de*Da-
níKÜ Fiernández 'rvGhcvair"j-í:i, ante el 
Juzgado ospeaial de' Maa-lna, con el 
•fin de p^s ta i r dec l a^ao lón por pér-
dli'da de dolcuimentos. 
Movimiento de buques. 
Enta-a.dos: 
'«Aáig^tó» , de Gijo^i, con^carg-a ge-
neral . . L 
«Marce la» , de Gijón, con c a r b ó n . 
De^pacliados: 
(cGonefralifc»,, paira. Gl'jón, 'en lastre. 
icMaysGÍllia..'), para Gijón, en TasHre. 
• «Casero»,' pan-a Bilbao, con piedra. 
«.-Vnigcies», píum Bilbao, con cairr^j 
gicinc/ral. 
- «Ros'.tai), para Aviles, en lastre. 
Semáfo ro . 
Mar, llaaia; cielo, acelajado; l i o r i -
zantos, nubosos. 
Oboorvator'io Central . 
Ti-^ide a ompeorar el l iompo en 
el. auíiif ba:leí*ir. 
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C o m u i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
a . 
lílé.éfcm dio gvKiird¿a apro^-aaon; 3 
Teodcro conimccaón occ-ebraJ y vis-
Casa rfa Scoorro. 
Aycir fuci-o.n eM&Céoa en la Casa 
d>2 Socoirro: 
M a r í a SaCazair Rooa, do veini'VitVs 
a ñ o s , dK3 disíem^ík'fn de La. mu.ñcra 
á c r ^ r l m . 
^Enof^ue Ihaitgüoin P<írc-z, fie nu^-
VQ a ñ o s , de h e r á d a contusa en k i re-
gr.ón. étoÍÉfíl, 
Anitoni-ío Cprrtes de ValK», 'dfc sois 
a ñ o s , de l i a r lda oontuea en la re-
grión'fironíal. 
Fir-ancisco Roque Sá tz , de diez r 
seis a ñ o s , de d.fl&tcín/3:ón de lágomen-
tos de l'a nmñeica .izquionda. 
Doaninga R. Divida, de cuainonta 
y sicto a ñ o s , de dáát'anslióai ligiaanen-
íofsa del pie izquierdo. 
Lu i s Afntiola M&éñ^átowhi, de sfeiá 
a ñ o s , do h ^ t e a coniliusa en l a re-
gión par ie ta l dieireciha. 
LArronio Ru'jz, ' ÚB diez años^ ^ 
fuerte c o n t u s i ó n en l a psfrte ante-
r i o r y m e d á a de l a pwmnia derecha.. 
- Dav id Cii-d Rabies, de diez y seis 
a ñ o s , de h e ñ i d a ptunaanitie en la cara 
plianíai- del "pie izquierdo. 
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SáÍBZy Modesto Sá inz , Z a c a r í a s Oce-
jo, A n a Va ldés , Francisco Ruipórez , 
Agus t ín Ganda^illas, Lucio Cayón, 
J o s é de l a Hoz, 35 ; Luciano Cente-
no, ^.11,25; J o a q u í n So ló rzano , 1,50; 
Antonio F e r n á n d e z , Felisa F e m á n -
doz. Garlos F e r n á n d e z , Gregorio 
(Jandarillas, J o s é Calleja, Manuel 
G?ndarillas. R a m ó n Rodr íguez , Clau-
dio Pideto, Nazerio M a r t í n e z , Ansel-
mo Garc í a , Manuel A g u d ó , Anto l ín 
HciTtin, Ventura Cuesta, Benigna 
Mar t í nez , Feliciano Agudo, Pedro 
Gandarillas, Clemente Calleia, Quin-
t ín Alonso, Emi l io F e r n á n d e z , Gua-
dailape O b r c g ó n , Eugenio Barrero, 
Daniel Mufioz, Antonii) Cabal levo, 
Vicente M a r t í n e z , Francisca Ganda-
ri l las, Sevenano y Vida l Gandarillas, 
Remigio Ga^idai i l la^, Elias Or t iz , 
C'laudio M a r t í n e z . Isabel Campo, 
Gn'o Santander, Ricardo Hoz, Jrdio 
S á n c h e j , ^Custodió Mar t í nez , Antonio 
Agudo, Manuel Gandarillas, Servan-
do Q u i n í a n a , Soveriano Gandaaillas, 
19,50; Generoso Sá'n?:, 0¡S5; Luis 
Agudo, Mr.iun' - Quintana, Mar ina 
Botones, Constantino Ga rc í a , J o s é 
P^rez, J o s é Rodr íguez , Celedonio 
F e r n á n d e z . VaJieriaínp Santander, Ra-
m ó n M a r t í n e z , Cánd'ulo Gandarillas, 
Luis Quin taaü la . . Inocencio Vega, 
.Antonia Sánchez . J o a q u í n Vega, Ma-
nuel Martvn^z, Felipe ¡Qobo, Aurc í i a 
Villegas, P'idrla Puente. J o s é Cuen-
ta, Zoilo S. F m e t e r í o , H i l a r i a Vi l l e -
gas, Eustaquio Vega., Z a c a r í a s Mar-
t ínez , Luis Dert iano, Eugenio Ruiz, 
-Aiipimiro S á n c h e z . Crescencio Puiz, 
Ramona Cayón , Anton io Valoía y 
Modesto Pardo, 7,60 ; Ramona Pala-
cios, ' Jesusa Ruiz, Anastasio e I n é s 
Cuesta," A q u i l i n a Arenal , Marcelino 
Sánchez , Aniceto Miranda, Octavia 
Arenal , Crisanta Pucmte, 1,40. Tota l , 
184,75 posetas. 
Entregado por Saturnina B-a'ado, 
de cuota semanal de cigarreras, 
10,80; por M a r í a Cabr í l lo , de. ídem, 
3 ; ipor Josefa G u t i é r r e z , de ídem, 
3 ; por Magdalena Ruiz, de ídem, 
1 : una cigarrera (mensual), 5 ; tres 
amigas (mens-ua,1), 5 ; uno m á s (men-
sual), 9; Antonia. G u t i é r r e z , 1 ; Pa-
qu i t a Valverde ( s é m a n a 1 ) , 0,25 ; 
N . N . N . (semanal), 5 ; entregado 
por A n t o n i a Bu ján , de cuota soma-
nal de betuneras, 9,20. 
Tota l general, 117.269,25 pesetas. 
Siguiesndo l a costumbre de a ñ o s 
anteriores, se p r o c e d e r á el p r ó x i m o 
viernes, 1-4 de los corrientes, a las 
diez horas de l a - m a ñ a n a , a la ad-
judicaciói,! , mediiantie subasta de de-
teraninado n ú m a r o de lugares en l a 
pob lac ión p a r a l a venta de helados. 
L a a d j u d i c a c i ó n , t e n d r á lugar en 
• S u s c / i p r i ó a . popul«r para cons- cl sal<-m i a Aileaildía y se h a r á por 
t ru i r en S a n t « n d e r eb Grupo escolar 
«Ramón Pe layo» , como homenaje y 
monumento vivo al indigne patricio 
y bené fac to r de la enseñanza , exce-
lent ís imo señor marques de Valdc-
c i l l a : 
Suma antr-.-ior, .10.002,;}:) pesetas. 
Recaudado e n ' i l á escueJa nacional 
de Alónos , d i r i g i d a por do'^a Dioni -
con carga general, procedente d e » s i a C ^ v o . ldofia, Calvo, pe.-
JJremen y Arnberos, el vapor «Sy--
JIUS' i . , 
E l «Margarita». 
E n breve e n t r a r á en Santander, 
con carga geueraly e l vapor «Mar-
p a r í t a » . 
E l «Guetaria». 
De Barcelona ha salido para San-
El «Cabo Corona». 
Ha ca.'ido del puerto antea indica-
do, para Santander, con carga ge-
neral, el vapor «Cabo Corona» . 
Oposiciones. 
sotas pr, ' ' Joaquín • Mazorra, 3 ; Fer-
nando Muñoz , Juan J o s é Cobo y M i -
guel Torzes, a 2 ; SagraTio F e r n á n -
dez, Feiliciano F e r n á n d e z , Waldo Co-
bo, Ol iva F é r n i n d e z , Ma t i lde Mora, 
-le.;'' Alonso, Teresa Vélez y Donato 
Pacheco, a u n a ; Jo :aqu iná .Ru iz , 1,25; 
.Cosáreo M a r t í n e z , Mnuuc l G ó m e z 
tander, con carga genera,!, el vapor, y C o á ^ o M a t é , a 0,50; Bernardi-
na Velascó, Angel Or t iz , Nieves Gon-
simple puja a l a l lana, en las condi-
ciones s e ñ a l a d a s en el edicto que se 
ha l la fijado a l publ ico 'en el tablero 
de anuncios instalado en el por;al 
del Palacio Conslstcir ínl , advi r t ien-
dqise que de nmg'új.t modo soran au-
torizados m á s p u e s í o s qu-e los que 
previamente han sido señala-dos. 
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S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o 
zúilez, Waido F e r n á n d e z y M á x i m o 
I b á ñ e z , a 0,30 •.' Ma.nuel y A n d r é s P é -
rez, Ama'deo Pelayo. J u l i á n Or t iz , 
JVÍaniuel y J o a q u í n Abascal, Manuel 
- pQlavo, Rufina Mazorra y Josefina 
H a « i d o admi t ido para tomar p a r - V p ^ ^ ^ 0 ^ . . Sainta Man'ai) 
te m las opoisicioaies para proveer ^ o n i a i Cueto y ^ Lav ín i a 0)10. 
3>laz,-i3 de auxi l iares de H i d r o g r a f í a ' A . n ^ A . ~ n o n . tr**¿Am. placas i d r o g r f i a ; ^ ^  0)20. H e r n á n -
de mac.rli-c de (man-ianería del «(Giral-
da» don Eduiando Noya Iglesias.; I 
E l «Emilia S. de Pérez». 
4ez, 0,40. Suma, 30 pesetas. 
Recaudáido en lia escuela nacional 
. de ^ o t o - I r u z : Pablo D í a z , 1,05; 
K a LXTgaJu a ^ i j ó n , donde car-j Aíai¿tíri c<>lsa G,arcíai a 0t50 . 
gaJá cair-bón coai destino a Bai-celo- A í 9 U ^ MllñoZi 0j45 ; y í r t o r Fer-
na , el vapor de esta martiricula «Emi- nánde?:,- Á m á d o Solier y D a v i d Or t iz , 
l i a S. de Pérez» . 
Cargartcfo carbón. 
á "0,40; Angeil Asenjo, T o m á s Ort iz , 
Poamóu Revuelta y Lisardo Or t iz , 
E n Gi jón se eiieuenlíiiam cargando 0j20. l ^ á t a M a r t í n e z , Pedro y 
o a r b ó n , con destino a Santainder^ 
loe ¡brincos sigulientes: 
«Nandin», 200 toneladas, 
« P e ñ a Cantillo)), 330 ídem. 
«Rivoiira», 150 ídem. 
írGáJieiia», 320 ídem. 
((Oairn-jen Mamía», 130 ídem. 
<(As.u;ric.ióni), 150 idean. 
«Gondor», 112 ' ídem. 
itüilllaro», 90 í d e m . 
«F-arua», 160 ktem. 
tcAilkir», 200 fdjémi. 
E i ((Caruec». 
.Goai divanaas n i ia rcanc ías es espe-
rado c<n nuea'Jro puerto, procedente 
de Gij oon, e l vap or («G airu so». 
iDe esto puerto coratitnacurá viaje a 
Bilbao. 
Jui:ta provincial de Pesca. 
Ayer ise r e u n i ó la Junta pnoyia-
ciiaJ de Ptf'&ca, tomaiiido lop sig-yienr 
tes lacaeirdois: 
Santos•• Lu j a y Felipe A lbe rd i , 
0,25 ; Amal lo Muñoz , 0.35 ; J o s é Var-
gas, 0,15; Enrique Ort iz , Manuel Pe-
fia, 0.10: ^.dviTs P e ñ a , Pedro Alon-
so y Santos Ortáz , a 0,05. Suma, pe-
"setais, 6.35. 
Suma anterior, 117.038,25 pesetas. 
Recaudac ión hecha en el Ayunta-
miento de Penagos: Donativo del 
Ayuntamiento, 25 pesetas; don ^Se-
verino L a v í n , 25; Crescencio Gan-
dari l las, 5 ; Hel iodoro Perales, 5 ; 
Ensebio Gayón, 5 ; J a s é Lav ín , 5 ; 
Del l ina Pé<rez Ve^ra, 5 ; Eicardn 
Sá inz , 5; Manuel Lav ín , 5 ; Salva-
dor L a v í n , 4 ; Rafael de l a Hoz, 3 ; 
Emi l io G u t i é r r e z Gómez , 3 ; Claudio 
Villegas, 3 ; Fanstino Cuesta, 2 ; Isa^ 
bell Cobo, 2 ; Ramiro . G u t i é r r e z , 2 ; 
Lucas G u t i é r r e z , 2 ; Manuel Navedo, 
2 ; Felipe Cobo, 2 ; Paulino Venero, 
2 ; Lorenzo Diez, 2 ; Vicente Ganda-
ri l las, 2 ; Manuel A g ü e r o , 1,25; Pe-
dro Orespq, Patr icio Ga rc í a , Al fon-
so Diez, Luis Pr ie to , Luis Villegas, 
M a r t í n Sá inz , An to l í n H e r r á n , Jose-
fa Gayón, Lucio Calleja, Carmen 
Prieto, Abelardo Quintana, J u l i á n 
Calleja, J o a q u í n Gayón, E l v i r a Gan-
darfllas, M a r í a Cuesta, Mar iano Gan-
daril las, J o s é Quintana, Salvador 
Calleja, Camilo Vega, Federico Re-
gata, Esteban G u t i é r r e z , Vicente 
Sá inz , Manuel Cobo, F e r m í n Vega, 
Carlos M a r t í n e z , Salvador M a r t í -
nez, Alejandro R o q u e ñ i , Moisés 
M á s de diez a ñ o s hace que méd i -
cos eminentes-a-ecetan U R O S O L V ! -
NA contra las enfermedades origina-
das por exceso de ác ido ú r ico . 
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A t e n e o P o p u l a r . 
E x c u r s i ó n i n í c r e -
s a n t e . 
Para j u n i o p r ó x i m o pr&pa.ra este 
Ateneo una magirarfica cxcnrsiióin a 
l a vecina v i l l a d;e Dilbao, que pa.r-
tiirá en •tron eapocial, de madiruga^ 
efe, ' e l objeto d-e •disponer de tiempo 
snfíc.ierote para espaonsiéai de los cx-
cuirstonistas. 
El iprdcio del billoto s e r á de diez 
pese/í&ls en tercera, trece en segun-
da y veinüle en pnianeira. 
Los que deseen iinscribrrise pueden 
b a c e r ó en este Atieneo, todos los 
d í a s , de siete a nuevo d é -la noche. 
Pa ra dalr faoiliklaidics a los s e ñ o r e s 
que desean insariibirse, se l i a dus-
pueisito que i>uedan 1 hacer la inscrip-
c ión por pequeñias cantidades, ms> 
dianite' la cntirega do recibo por va» 
loir de. las mismas. 
Rróxln'-aniKlnlíe tCalneunlois májs de-
• faltes.' 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
L o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z d 
U n m a e s t r o q u e n o t i e n e c a s a . 
«9 <p « 
... má-r ¿c >:;.. ,i % 
quí el pra3o por Mnl ¿)t Jtancr lleno... 
C A U C I L A S O IJE L A V E G A 
L a P 
A pocos k i l óme t ro s de Santander, 
con vásta al mar y sobre una Joma 
que ee prolonga en agudo c abo, cos-
tero a l a b a h í a , t iene isu escuela ol 
Fiieblo 'do G ajano. Y esa escuela, 
desde lia cual se oyen constantemen-
te el tTe^pidar -de l a locomotora y las 
sirenas de las embarcaciones, y se 
peirciben Has columnas de humo de 
grandes y p r ó s p e r a s indiustrias, es 
unía escuela ruinosa y olvidada, que 
pide con airgencia una mano olemen-
te que en e l la haga las irepa.raciones 
precisáis, pa ra que la l luv ia me pene-
t r o «ra s u a.nla y los n iños -se vean 
libres 'de las i n d e m e n c ó a s del t iem-
po. Piróxima a ella se levanta o t r a 
escuela Ihigiénica y suntuosa., obra 
dicil ibenemóri lo m a r q u é s . de Valdec-i-
11a, y máa a l l á c<l Sanatorio d? Pe-
drof a, honra de fla M o n t a ñ a y florón 
de Ta .bmeficenioia española. , donde 
centenares de n iños de todos ilos con-
fine® de la pen ín su l a buscan y hallan 
remedio eficaz a dolencias cuya gé-
neái-s ¡y desarrollo hay que buscar 
m á s que en lo pa to lóg ico y heredita-
rio , Tn ilos hogeirea tenebrosos y es-
cu n! os lúgubres, entro cuyos muros 
l a n 'ñé 'z Panguidece en medio de l a 
indiferencia y el abandono de todos. 
Gajaino, que en •tales con daciones 
tione su escucila., no tiene, n i buena 
n i mala, luna casa para su muestro, 
que vive a cuatro k i l óme t ro s del 
pueblo y fuera diel t é r m i n o munic i -
pal . Diar iamente tiene que recoTrar 
esa distanoia cruzando extensas ma-
lásmais, por sendas cubiertas de lo-
do, a-suantando las molestias diel frío 
y de l a lluvia., para l levar unas r á f a -
gas de cultural a un piropo de u iños 
na-ridos en )Io m á s cén t r i co y urbani-
zado de nuestra pirovineia. rodeados 
por m ú l t i p l e s elementos de riqueza 
y ide prrogrn-3e. Dos aflo«< l l e v a al 
frente die esa escuela don Da.río 
A,res. B^tez^ idaonéaM ha pedido u n a 
vivienda en cí pueblo y esta es la 
ieaha en que n i se le ha proporedo-
nado n.l l levan camino de proporcio-
íiíáipaélla¿ F í y su famil ia vÍM?n en He-
ras, sufriendo im.olcc-tia.s y trastoroo? 
por el deli to de que un Ayuntamien-
to no cumple con las obligaciones 
que Ubi |ley l e impone. 
Cuando un maes tro ptír BUS conve-
nieDcias fija l a rcif idencia fuera del 
nuebllo donde tiene escuela , la ley 
inexorab le cae - í o b r e í l y allá le ha.-
ce i r pese a sus interesas . Y esto es 
j(Usto y es m e d i d a acer tada . 
E1. macstd-o debe v i v i r i inica y ex-
clusivamente pa.ra la ¡"scucla. Pero 
esa mk-ma justicia exiffe que cuando 
un Ayuntamiento es el causante de 
aquel íEilejamicnto,. Í O í e obligue a 
remedia.r el mal y se le impongan 
sanciones si se obst ina en la nrgp.iti-
va. Y esto no ha. ihceho en Gaia-
no, pueblo del Ayuntamiento de Ma-
rina de Cudeyo. 
Nosotros ya. s a l í emos que esa es-
cuela e s t á a.bierta jxn ' pilausiblc tole-
rancia de las autoridades y santa 
-paciencia del maestro, que ven en 
los baños l a inooeneia irresponsable 
de faltas que otados cenc-intievon. Pe-
ro l a tolerancia y la. paciencia t ienen 
su l ími t e y no s e r í a fextraño que 
cualquier día. sepamos que en lá 
M o n t a ñ a hay una ewmela y un maes-
t r o menos porque u n pueblo sa ne-
gó a proporciona irle una casa para 
vivienda. No creemos que la* auto-
ridades consientan , esto cuando pre-
oisamen/te .son. ellas lais primeras con-
vencidas do que nos fa l tan escuelas [ 
y traba-jan por conseguirlas. 
ES caso de Gajano, repel ido en 
Ontor ia y segura.mente en otros pue-
blos de -la provincia plantea ¡una 
cues t ión de honor que nos afecta a 
todos y debe soluciona.rse ráp ida , y 
cficazniente. 
T E 0 F A S T R 0 
N O T / C / A 5 
En Ja «Gaceta» del d í a 8 se dispo-
ne que sean olasificados como ocn- bezón de l a SáL 
sa por don Manuel Garc ía del 
mo y la ins t i tu ida en Valdccilla. 
don J o s é J e r ó n i m o de la Torri ^ ' 
y G á n d a r a . ^ 
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V i d a r e l i g i o s a 
Ef Jubileo. 
lAiUtiácilanaidíols pofr Da' exporj^, • 
d'cft domingo últiimo, y con el ^ f 
que todo ceíto. a mayor edi^'9 
Giióin en el lucro 'de l a extaaorájna 
graicr.a del Juibitlco, los scfif>re.s f 
gamiizadores de l a solemne procesé' 
que ha - de reipetinise en l a tairde 
p r ó x i m o d í a dle l a Ascensión, a \ 
nuicama hcpna djel düa p.atoai(ioi foJj. 
îin.n opivituaio dair las ailguilam^, ^j" 
verte.nídias: 
Rrtkmana.—t&^gún. vajlan s i i l i ^ 
las ganrtes de l a Sarita Iglesia Cat̂  
d r a l se 'iir4n coCocaindo procosñonaj 
inerntG en Iba calle del Pruente ^ 
donde peTma.-necífráin los pr;aii.̂ 08 
del todo qiuiotos, h a s t a que se leg ^ 
avilso aisí que caté y a lloda la pro' 
cesión en, l a calle. 
.Seguddla.—Cieiíapués, en l a (nlar, 
cha, p r o c u r a r á n i r todos Midauíio 
e/emipre, (y s!;a in ik i r rumpir 
TÁ filas, aaimque m u y dJcspatío, lo 
íjuifiiriienj'iie paira no perdor la 
uniifón. 
Temara.—iBn lia iglosiia de San 
Fî ajulo.'! eo se m - í r a r á , ocano el do-
mingo paDado, p o r l a puerta do ^ 
faclxada del l isto, que estará hi^ 
Qcondiioi'aniada pama diisaninuúr laa 
difieullitaidea que pud¿ctfa causaa- ^ 
atrigostaira. 
T^os fielcis que ae'iiatan a la proce-
s ión, desipués ÚB pasar por la igla. 
sia de f ían Enancisco, deberán e»-
pea-ar en l a plaza d3 Becedo, desde 
l a que recib.'/ráin ¡reverenlliCcnenite la 
bendEcáón defl. Saiatfeijnp, que de:do 
un'ai ta/r coGopa/dw a l efeoto junto al 
inuiro de diel ia igüesla, d a r á a !a 
mncliedunifcr.ie nuestro Rvdmo. pnv 
lado, lerm'tolaawlo todo con el muArj. 
do canto del Hiiinno (Eaca/rísitico. 
Jueves eucarístico. 
M a ñ a n a , comuniones general da 
esta Arch icof rad ía , a las seis y me-
d i a y a las od io y media en los Pa-
dres Redentoristais. . 
¡ C o m u n i ó n santa del jueves... bm-
dá ta seas! 
Para mía comunión tan san'^quie-
ro prepararme. Me .recojo a i« late-
r íor ; pienso en mí . . . y me horrorizo 
v iéndome t an terreno, tan máserar 
ble, tan f laco ; pienso más.. . y me 
afllijo viendo que no es por falta, do 
asistencia d iv ina m i postración y mi-
seria, pues Dios me da coniinuamen-
te su gracia, pero yo la resisto, fal-
t a en mí acc ión , fa l ta cooperación y 
esfuerzo. 
Para que se levante el hombre es-
p i r i tua l hay que destruir al hombro 
t e r r e n o y yo sigo alimentando al 
«hombre t e r r e n o » , sigo dando gusto 
a los sentidos y llevando muy a bien 
los venenos que me propinan mis 
pasiones. Seño r , dadtne el e&fuerzo 
necesario para qu i t a r vida y expan-
sión a ¡la carne. Sólo as í prepararé 
el «vuelos del a lma hacia Vos. Sepa 
yo «persegui r al que me persigue»-
Sepa, yo vencer m i disipación, domi-
nar m i voluntad y v i v i r más para d 
e sp í r i t u . As í quiero preparar la ce-
ní unión del jueves. 
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C o m i s a r i a d e V i g i -
l a n c i a . 
E n Buaila&al, frente a Correos, fu" 
detenido ayer por el inspector don 
Wald ino González Sagrario y 1^ 
agentes s e ñ o r e s Gómez y Conejo, e , 
conocido cairterista Manuel Me11611' 
dez Menéndez- (a) «Cojo de Valla** 
l i d ) , de t r e in ta y tres años , ii^"ral 
de Oviedo, en el p redso instante en 
que se d i s p o n í a a desplumar por _ 
prooediniiento del en t i e r r j , OH - • ^ 
pesetas a un ind iv iduo vecino Ü€ ^ 
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Es sin duda la más bella estación del 
año, pero no deja de presentar sus 
peliáros para la salud- A l salir del 
invierno, la sangre, los tejidos entran 
en un período de activa renovación. 
Para lograrlo de modo completo, to-
nifíquesc el organismo favoreciendo 
la limpieza interna. Para ello, lo me-
jor es tomar, al levantarse, en me-
dio vaso de agua, una cucharadita de 
" S A L D E F R U T A " 
tros benéf ico-docentes de c a r á c t e r 
par t icular l a fundación denominad i 
«Escuela», ins t i tu ida en Matamoro-
. P a s ó , a l a p r e v e n c i ó n desde dPn 
s e r á llevado a l a cá rce l a disp05' 
c ión del gobernador. 
E s t i m o u n d e b e r d e g r a t i t u d 
«San S e b a s t i á n , 28 de octubre de 1925. 
Muy Bfcñor m í o : He dado a mis hijas el « E Ü D I D O N » que us-
ted ¡tuvo la a t enc ión de regalarme, y no he de ocultarle que lo 
hioe con desconfianza, pues ya estoy d e s e n g a ñ a d o de muchos me-
dicamentos que pomposamente se anunciaban : svin embargo, 
han sido tan eficaces los resultados da l « E U D 1 D O N » , tan to en 
aumento de peso, como en un n.ayor bienestar de l a n i ñ a , que 
estimo un deber de g ra t i tud decí rse lo , y l e anuncio que he de 
ser yno de sus m á s constantes clientes y m á s decididoa propa-
gandistas. 
Como, siempre, suyo afmo. s. q. o. ^ m.—F. S., c o m a n d a n t e . » 
Las SALES N U T R I T I V A S « E U D I D 0 N » se venden en Far-
maejas y Droguerías. 
Eí: gasto diario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
de gran valor. ' 
Depositarlo: E . P E R E Z 1 E L ' M0LIN0,~Santande!É. 
P U R I F I C A L A S A N G R E 
Desaparecidas las causas que nos obligaban a reS' 
tringir la publicación de esquelas en nuestra prim61"8 
plana, por haber aumentado el tamaño del periódico) 
en lo sucesivo será como sigue, nuestra 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
E N FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 





Plana entera . . 
Media plana . . 
Cuarto de plana. 
A tres columnas. 
A dos columnas. 
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t a ñ e r ) 
ó n d e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o d e t e j i d o s y n o v e d a d e s e s t á c o n s t i t u y e n d o u n v e r d a d e r o 
a c o n t e c i m i e n t o , p o r l a c a l i d a d , p r e c i o y g u s t o d e 
c o n s u v i s i t a h o n r e e s t a C a s a , s a l d r á s i e m p r e 
C o n s t a n t e m e n t e h a b r á a l a v e n t a p a r t i d a s d e V E R D A D E R A G A N G A . 
n u e s t r o s c o r r e s p o r n a 
brmación de la provincia. 
' E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l ú v e g a . 
Casa de Socorro. | los airederJores de los nuevos grupos 
©lando visitaonos ayer al señor | escolares, pues clebe hacer mucho 
e nos maaiifestó que uno de-üempo que no pasan por aquel lu-
días quedará instalado el ser- | gar tan bonito..., y tan sucio. 
,cio de Casa de Socoiiro en el nuevo 1/Conferencia interesante. 
Sc io construido paira el efecto, y Mañana jueves, a las once y ire-
' dia de la mañana, dsirá una confe-
rencia muy iníeu-esante en el teatro 
d'e esta ciudad, el excelentísimo se-
ñor don Mariano Meireno Alvarez, 
comandante general de 'los Somato-
nes de la sexta región. L a entrada 
será lihre. 
Hay granntes deseos ele oir ha an-
tccrizada palabra de este, pré^feigíosó 
militair ipojr lo que no dudamos qno, 
nuestro coilis-oo se verá mañana con-
m ei ocncejail encargado de dicho 
'S-vicio que lo es el doctor Argumo-
J está aidquiriendo el instrumen-
la¡ que falta en dicho establecimien-
tobeaiéñco para que haya,.los indis-
^sables elementos con que hacer 
urimeiras curas.: 
Además ei señor aJciaildc, coanpren-
Üiendo como todos cuantos se lamen-
tan del servicio en la Casabe Soco-
rro, que es necesa/rio mentar la guar-
dia de pnacticajites en fcir.na, so cuTridísimo. 
propone, 'en unión de sus co'mpañe- De sociedad.' ' . 
TOS de Municipio, hacer un estudio Ha llegado a esta ciudad, proco-
y ver la manera de terminar para donte de Hueliva. la distinguida se-
eiampre con las anciianalidades que ñora doña Emilia Sánicjiez Bilbao, 
ahora ocuirren, de Rohles. 
Nos parece de perlas que el sciiar Después de un suceso, 
íaz Biiívtamante se decida.a. acó-' Sega'm informes pairlicu.lriros.. An-
neter dicha refarma, pu^s so hace gcl Perales, herido grave on la re-
indispensable, s friega de míe oivar dkáoiS cúbenla, 
Un ruego. . ha.mejorado, alce, y dos d̂  | M (fe-
Rogamos al señor alen.lde dé las tenidos. Marros y Dezaj han' sido 
pcrtmxas órdenes a los hprrenderos nuestos .en libertad por >i Í U P - de 
«ra que se den una vueuircita por instrueeión señor Mocho-Quevedo. 
I 
C a l z a d o s - S o m b r e r o s - G o r r a s 
T E M P O R A D A P E I M A . V E R A - V E R A N O 
-Graa loft- [18 
150 — B 
e!o,,-Torre!avega. 
M.4Y0B?«-̂ SBCI0 FIIB 
Q U E V E D A 
Es lo necesario. 
Por persona que no? merece cato-
crédito estamos enterado?? que 
w fJ AyuntaTniento de Sa.ntiUana 
haste el propósito de llevar a ca.bo 
p empréstito para dotar a este pue-
de escuetas y construir en Vive-
ía un hciTiioso cernerle: vi o. por estar 
Bítaáado el que hoy existe por 
nJta de capaddad por el creciente 
|ujnento de población. ¿' 
Para la úlluna de dichas obras ya 
^ conifeccionaxlo el plano, 
v 
i ia cuentan estos pueblos con her-
nosos caminos y poco a iiocn a© les 
'dotando de lo más necesario, fa.I-
ndo para d cumplemenio do. la 
i p la ánstailación de la luz eléctri-
W ^ parecer no es esta una labor 
ludada y en breve so empezarán 
trabajos preliminanes para lie-
l̂es a la práctica. 
IComo se ve loa pueblos despiertan 
»u letargo para redimirse, siendo 
ro»y neceisario para nuestro en-
f ^ ñ m e n t o y ello se consigue 




C A B E Z O N D E L A S A L 
8 sociedad. 
£ U<iailÍd0 p a ^ B ^ l o n a , en 
¿Pez enJb,arcarárL vapor «O. nación para sobrellevar 
as V ^ z ' ! > c0"1 rumbo a Filipí- [.golpe.. A /Jos lectores de E L 
• aon José García Alonso con su 
íarcfiS1' eSpOSa'' d'oíía' Carmen 
—Feaizanente dió a luz un precio-
Bb i:.:ño doña Adolita Cal-das, esposa 
del juódico do ésta don Pedro San-
tos, (muy iquecido amigo ratetro. 
Con báaí, fausto motivo damos mies-
tm enhorabuena al citado matrimo-
nio. 
—Se enciuentra ya aliviado de \ \ 
larga enfermedad que le letuvo en 
cama, el joven Mateo Toca. Mmcho 
cclebra.i-emí.-ts -su total restableci-
miento. 
—lia, grave enfermediad que aque-
jaba, a doña Ascemión Lara, de La^ 
brador, iuvo em la madmgada do 
hoy un fatal dleiseniilacc, entregando 
su alma a Dios cuamdo sólo contaba, 
vetiintinueve años de edad y en losj 6V 
momentos en que má.s falta'l.aeía en ^ 
escuela de niñas en esta villa a don 
Emilio Díaz Gaitiérrcz, vecino de Ca-
rrejo, en /la ĉ untidad de 8.Ü15 pese-
tas, que fué 4a licitación más venta-
josa ¡de Jas (sois que ise presentaron, 
en í>reve darán padnciplo las obras 
de -repilanteo, con lo cual el nuwo 
edificio podrá inaugurarse (Dios cne-
diiante) pa^a comenzar en él el cur-
so, en iprimeros do septiembre. 
Viajeros. 
E n los pasados días, y algo deli-
cado ido saíiud, ha illegado a ésta vi-
lla, procedente de Africa, el soldado 
de, Inteindencia Domingo r Alvarez 
Oastaileda, a quien deseanicjs rápido 
y .total restabilecimiento. 
—También regreisaron de C'ádáz 
despoiés de Harga permanencia y dis-
frutan de (descanso ail Jado de sus fa-
milias : 
Doña Aumra Eernández, viuda de 
Remesal; don Eloy Remesa! Fernán-
dez y 'los jóvenes Fidel Ruiz y Ce-
s¿Qf?io Eernández Barquín. 
—Salieron para la eoi'te doña Ar-
sonia Ruáz de • Conderay las distin-
guidas señoritas Carmina y Angeli-
nes Viallejo Fernánde>z. 
El corresponsal. 
• • * 
S A N T O N A i 
Cun-.plimicnto pascual en la 
Colonia penitenciaria del 
Dueso. 
Por noticias tnairtieulares nos he-
mos informado de «haberse celebrado 
,Loy eü acto de cumplir con el pre-
cho el sol, sin embargo el tiempo se 
mostró benigno, pero dado lo avan-
zado de la época* sé observa que Jos 
mercados van disminuyendo, pues 
las labore» agrícolas no dejan, a 
nuestros nildeanos tiempo para venir 
con suficiente despacio a vender sus 
productos y proveerse ellos do los 
que necesiten en los comercios de la 
villa. 
Sin embargo, anuque la concurren-
cia de ganado de cerda ha sido es-
casa, la venta alcanza una cifra has-
t cierto punto importante. Se han 
vendido: diez cerdos grandes, 33 
ídem de cajón y siete ídem de cuer-
da. Las patatas so han cotizado a 
1,10 y 1,25 pesetas la arroba. 
Los precios se van sosteniendo, 
sin tener tendencia a la baja. 
• • Vr 
A L C E O A 
Excursiones artísticas. 
Ya se empiezan a ver Jos frutos de 
tantos trabajos hechos para la for-
mación de un' grupo de' jóvenes árt 
ambos sexos que cultivan eJ arte de 
la música, con gran acierto. E l pasa-
do domingo, 9 de los corrientes, nos 
lo dejaron j^alpab!emente demostra-
do en su excursión.-al pintoresco pue-
blo de Soto Iruz, donde en la velada 
dad̂ a a beneficio del Reformatorio de 
Vu;moles cosecharon muchos y me-
recidos aplausos, siendo ovacionado 
Oonstantecnente "su diroctor don -R, 
Múrica, quien ha 'hecho todos l¡pa 
levantando arcos de follaje y .enga-
lanando las fachadas de las casas. 
Yo, ¡por mi parte, pondré al co-
rriente a los lectores. 
El corresponsal. 
• • 
L U E N A 
Feria de ganado. 
Con tiempo inseguro y frío se ha 
celebrado ayer en eJ inmediato y pin-
toresco pueblo do Entrambasaguas 
la renombrada fe/ria de ganado va-
cuno que tiene lugar allí todos los 
días 10 de cada mes. 
Es una lástima que la Prensa no 
so haya ocupado nunca de tan con-
currada y hennosa feria, en Ja que 
tieinpre abundan muchísimos, y a 
cual .mejores, ejemplares de raza bo-
vina lechera, aunque nosotros lo he-
mos atribuido a Ja falta tal vez da 
corresponsales de algunos periódicos ; 
pero, como decimos antes, no hay 
derecho a que quede en el silencio 
una feria como esta, pues tantas ve-
\A.\AAAa\A/l(VVVV\A.VVVVWV\A/VVVVVVVlA\.\VVVVV'VV 
FUNDADO EN 1857 
y 
oes so celebra tantas veces que 'a 
animación es extraordinaria y el 
número de transacciones crecidísi-
mo. . 
En la celebrada ayer y en la que, 
corno siempre, abundó el ganado do 
lias mejores razaiSi, (rigieron aproxi-
mad amenté Jos siguientes precios: 
vr.caB lecheras, entre 1.500 y 2.250 pe-
setas ; vacáa pacra carne, entre 500 
y 900 pesetas; terneras, desde 1̂ 5 a 
200 pesetas, según oíase. 
Las transacciones fueron muchíai-
mas y omitimos el número de éstas 
por ignorarse con exactitud, aunque 
creemos pasarán de ochenta. 
También vimos en. el ferial a com-
pradores de Madrid, Valencia, Bil-
bao y otras provincias; nosotros no 
anhelamos más que dicJia feria con-' 
Sérrá la enorme fama de qiie está 
poseída y si posible es, que aumen-
te ésta los días 10 do cada mes. 
De sociedad. 
Para Santander salieron la. gentil 
señorita Tomasita A basca! y eU her-
mano Quintín; para oí balneario de 
Liérganes salió la preciosa joven 
Hortensia Zamaniilo. 
—Hemos tenido el gusto de s^u-
(VVVVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVV'WVVVVV̂VV>*W<*-
^ posibles para lograr que su masa oo-
cepto pascual Jos reclusos de üa Cq-f4..u iSen n^r^id^nente elogiada por 
lonia del Dueso. | cuantop tienen el honor de escuchar 
Lamentamos no^podéa- ^ . r detalles. sus v variadas canciones 
ín •:•!•• SlkSfSsl F.l -Av-indário 
^ > y su señora madre, doña 
el mundo para atender a Jos cinco: 
niños que deja, todos de corta cd̂ ad. 
Gran sentimiento ha eamado osí i 
desgracia en todo el vecindario, por 
ser la finada persona queridísima por 
sus ©xceJentes cualidades. Muy de 
veras nos asociamos ail inmenso do-
lor que en estos momentos aflige a 
su viudo, don Máximo Labrador, a 
ws (hijos y a sus padres, don Lope 
de Lara y doña Aquilina Cagigas, so-
bre iq.uiion-s pesa otra gran desgra-
cia de familia. 
Reciban todos, así como, Jos her-
manos y demás deudos do la finada, 
la expresión de nuestro más ¡sincero 
pó&ame ipar tan irreparable pérdida, 
deseándoles, a Ja vez, cristána resig-
tan rudo 
E L P U E B L O 
CANTABRO n^dimos una oraeión 
por ial alma de la finada. 
ded' lacto,'-iwrqne !altír/ra,n'Jo, |n ¡•• K \ -
tumbre die otros año-s na ha sul-o in-
ritado E L P U E B L O CANTABRO a 
dicho acto, llamándonos lii. atencióri 
el 'que otro eolega haya sido invita-
do y nosotros no. ' 
Mercado. 
Se eelebró el isenianrl y estuvo 
bastante animado, baciéndose mu-
chas transacciones y rigiendo los si-
guientes .precios: • 
Repollos, de 0,40 a 0,60 ; habas, a 
0,40 kilogramo ; guisantes, a 1,50 ki-
logramo ; alcachofas, a 1.00 la doce-
na ;-ilcchugas, a 0,10 ; ciebollas, a 0.00 
docena; ajos, a 0,50 docena; galli-
nas, de 6 a 8 pesetas ama; pollos, de 
6 -a JO pesetas -par; huevos, de 2,2í 
a 2,50 docena; imamteca de vaca, de 
6.2.3 a 6,50 kilogramo ; quesos, á 2,25 
kilogramo ; fresas, a 3.00 kilogramo ; 
Al Oaso, viuda de García. Buen 
encuentra en Santofia pa-
i do» S03 dí'as ,d 'indn&brlal de és-
° faraón González Taranilla. 
w!,CgreSad0 de S^tander, dou-
a ^ Aperada , doíla Ma-
go^ OSp05a nuestro buen 
8i> • J<>sé Díaz Fernández, 
^ d io sos niños Pepe-Luis e 
&ítdcir; 
C O M I L L A S 
E l reputado médico dentista que 
tiene instalada sai elíni/ca dental en 
Cabezó nde la Sal abrirá también 
consulta en Comillas todos los mlér-
cales, do tres a.seis de la tarde. 
*k i c i c 
T R E C E N O 
Adjiudicada definitivamente la su-
basta ipara lia construcción de una 
¡> le« . han ¿ I K , ^ - p a r a mayor fundad en sus relaciones co-
ü i " esta sucuv«n «na^ sucursal en la calle de Velasco, 8. 
í ^ . C a S 7 * ^ ™ ^ ^ de fabricad^ (mo-
K ^ ' cal hfdÍTuii 1 balaf trad'',.s y iberias), como los de almacén 
E ? * ^ e e o n S a' fuleJos' '"^«ros, etc.), en las mismas con-
Poí de Astillero. ^ ^ haSta ahora en la ^ r i é a y Ab 
V 6 ^ ? ^ ^ 1 1 ^Sociedad Asturiana DURO F E L G U E R A , pue-
l e ^ r S n a í f n a8*uri^. 8in ^ Por aumente los píe-
' ^ ^ t i z á ^ ^ ^ 1 ^ 0 ^ a-domicilio en sacos precintados de 50 ki-
* 3s'  
^ 
W S l j S W ^ t e M i c r o 
al'bérchigos. a S.OO kálégránio; na-
ranias, de 0,80 a 1,20 docena ; nue-
ces, a 0,r50 litro ; pescados variados: 
nvHuza., barbos, sardina, anchea. 
chicharros, etc., etc.. a precios va-




R E I N O S A 
Las vestas de Arija. 
Esle año la fiesta de la Ascensión 
se reducirá a una romería corricn f 
te, con el objeto de que los féstójóíj 
que en este día solían haceise sean 
celobrados aún con mucho más es-
plendor en los primeros días deJ 
mes de julio. De'ide luego, en la con-
fección del programa intervienen 
personas entusiastas que no cejan 
en su empeño de dar realce a las 
fiestas; y llega a nosotros la noticia 
de que se.está construyendo una pla-
za de toros portátil, en la que ten-
drán ilugar corridas con | afamados 
diestros. No hay que olvidar que la 
Compañía Saint Gobain - pone gran 
interés en que todo resulte a la per-
fección. 
El traslado de las fiestas de la As-
censión es debido a que se quiere 
qjue los ¡cispetitáiculcs resulten más 
lucidos en pleno estío. 
Peleas de gallos. 
Y a dimos cuenta a los lectores a 
su debido tiempo del triunfo de Po-
carropa; y hoy tenemos que consig-
nar que el gran número de partida-
rios que tenía este gallo se han vis-
to defnaudados, pues «La Aurora.» 
puso un enemigo de cuidado que de-
jó maltrecho al famoso'Pocarropa. 
L a derrote ha cansado impresión. 
E l circo de L a Corra.Hza.so ve ca-
da vez más lleno de gente. El públi-
co ha buscado el modo de pasar el 
rato en las mañanas domingueras. 
El mercado de ayer. • 
Ayer, lunes, aunque no lució mu-
jJUO.-
blo^le, §():to Iruz tuvo una gran os-
plénSidez en el recibimiento hecho 
a líos coros, habiendo quedado estos 
reconocidos a tanta? deferencias con 
ellos ténidas y''aprovechan la opor-
tunidad do la crónica, de 'este humil-
de corresponsal 'para que por medio 
del popuilar diario E L PUEBLO 
.CANTABRO dé l«s-más expi-esivas 
gracias a todos los asistentes a la 
velada y «muy ospecialincnte a doña 
Valcnliiua, dueña del sáí'ón teatro do 
Soto Iruz. 
Secjunda excursión. 
E l programa- proparado para el 
día 13, fostiviidad de- la Ascensión; 
y que ejecutarán en el bonito pue-
blo de Arenas de Tgufía, os variadí-
simo, pudiendo adelantar que el éxi-
to será resonante. Por conducto par-
ticular se sabe que el pueblo do Ara-
nas tirará la casa ¡por la ventana p.\ 
recibir a esta, simpática agrupación, 
Establecida en el año 1878 
Oapitáí: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestcsa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón v Solores. 
Filial: BANCO DE TORRELA VE-
GA, Tori^elavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase, do operaciones 
de Banca. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S 4O, 
VVWVVV̂VVVVVVVVVVV̂ V̂»/VVVV>Vl/VVWVVVVVVV* 
P o p 8 0 p e s e t a s 
a m e r i c a n a d o p n n t o y p a n -
t a l ó n « t e n n i s * n o v e d a d . 
C A S A M I G U E L 
A T A R A Z A N A S , 3 
'CAJA DE 'AHOI&IOS : 'Disponible ¿ 
la vista, 3 por lOO anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándoae loa 
interevses semestral mente, en fin de 
junio y diciembre de cada áñou 
DEPOSITO DE V A L O R l s 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobación pOr Jos interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la presentación de' los resguardos. 
•WWWWWWVWWVWX VVVWVA/VVVWI'WVWVVAAí 
O p o s i t o r e s . 
L a preparación para carreras es-
peciales, Aduanas, Hacienda, Ayun-
tamientos y clases prácticas de Con-
tabilidad, etc.,- en la AGADEMÍA 
JUANES está a cargo de profoso-
f&do titulado y competente. 
GANDARA, 4.—Matricula, de 4 a 6 
^ VVVV\ÁrvYVWV\'V\aVaA.VVVWVW\AaaVVV\̂ AA/V̂  
A l o s p r o p i e t a r i o s d e 
c a s a s e n e l c a m p o . 
Los ipozos negros prohibidos por 
las disposiciones vigentes por perju-
dáciaJos a la SiaJud, se sustituyen 
ventajosamente por los Fosos Sépti-
cos ALFA, (Patentado), que no tie-
nen estos» inconvenientes. Coneesio-
naiins: Lernaur y Arredondo, Mue-
le, 26. 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Sucursal (Hernán Cortés, ad-
mero 6), »e ha-oen exchurivanwatie: 
Préstamos hipotecarios y cuentas de 
crédito, con garantía de fincas; idean 
de v&lores, sin limitación de canti-
dad. Con garantía personal haatas 
dos mil pesetas. 
En la Central (Tantin, número 1), e» 
hacen préstamos de ropas, aiEhaias y 
las oijieracione» del Retáro Obmro 
Obligaitorio. 
E n la Caja d» Ahorros, instalada ea 
la Sucursal, ee abona, hasta mil pe-
setas, mayor dnteréa queJ las demás 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados eeroe»-
tralmente: en julio y en enero. 
Horas de oficina : de nueve a una, y 
m l i t i s 
L a moda actual exige el cabe-
llo cortado; pero p a r a que resu l -
te elegante, p r e c i s a que la n u c a 
e s t é s i e m p r e l impia de pelo. 
resuelve este problema de. elegancia 
permitiendo el afeitado de la nuca sin 
necesidad da navajas ni maquinillas 
que irritan la piel. Usted misma, en su 
casa, sin molestias, puede tener siem-
pre la nuca como al salir del mejor 
peluquero. R O S A N I E L se vende en las 
buenas perfumerías a 10 pesetas fras-
co. "Depositario en Santander: E . P E -
R E Z D E L M O L I N O . 
e l i i e m p o c ŝse m e d í a 
n i r c l a j u v c n h i d y h*. v e j e s ? 
E l «yue v o s o i r o s e n e r á i s . 
corr.pdrais con oíros amigos vuestros, os convenceréis que 
I muchas veces prematura. Para el hombre íucríc la 
i inadvertida; para el débil los años pcsrjn y agobian, 
uno hay que reconstituir el organismo, una vez ago-
>or el irabaio, por prcocupdcíoner. o por excesos. 
2d cerebral, la falta de energías, el cansancio, el has-
•neurastenin. se curan radicalmente con el tónico-recons-
iituyeníc Jarabe de 
Más tic 35 afros de exilo crecieme. 
Aprolvido por la ffcal Academia de Medicina 
bviib- R'echavf'iodo frasco (¡uc no ücve en la et'íqüeia cxienoi 
HU-OFOSFirOS SALUD en POJO 
x m e n i a * 
q u e r g c o m o , 
s i n o í o y u Q r o 
o 
h o y , 
e s i c m I f u m 
d i g i e r o n u 2 Í t x Í 
y e L e c u b a d a c o n u n o 
c u c k c m x d a d e 
Venta pn f a r m a t / s s . 
ARO Xl . P A Ü m * 8 
g u a s m i l 
^a^vv^^vvvvvvvvv'v^^^vvvvvv\•vvv\̂ vvv'V'Vvvv^v* 
dar en Entivuiibasaguas a l a bellísi-
ma y fina joven Esperanza Gonzá lez , 
a au hermano J e s ú s y al señor Cás -
t^ñecLa, ambos prestigiosos indus-
triaies de aquel pueblo. 
—Tambi&n hemos saludado en Lue-
t2: DE MAYO De 
a los señorea Noreña , . Calvo, Gar r i - vno de esos círbokis,*' no queremos 
do y d e m á s auto radares por el éx i to g^asa-r en el co i rcc í ivo que se Jo 
del domingo, como i g u a í m e n t e fc l i - apllioa; .pé ró lo hti hecho el A y u n t a 
citamos a! arquitecto don M a ñ a n o ¡ m i e n í o , bien hecho e i í á . Por algo 
Lastra, contral ista don J o s é Cabar- dice el refrán.: Quien manda, man-
"ga y a loa señores- don J o s é Noval y da... y vames a otra cosa, lector. 
aia a nuestros diligentes amigos don don A n d r é s I /avín, constructores del 
Cao-loa M a r t í n e z y don Manuel Ga-
to , de Reinosa, y al no menos ami-
go y maestro nacional de Borlefia 
don Leopoldo P é r e z . 
nuevo cuartel, y, en fin al pueblo de 
L i é r g a n e s por habsi? respondido do 
manera t an ostensible y gra ta al 11a-
if.amiento del ai1cnh]-e en favor de la 
H i l l a n t e z de la fiesta pasada. 
i Bravo por L i é rga r i e s ! 
Teatro—Despedirla de ia com-
Dafiía de Francisco Mí?teo. 
i 
| Con «La t r a p r r a » y «La siiJ-tana 
' [ d e Ma.rni'R.rc^-> din f-T) a sil sc.íruiv'Ia 
•jtípurn^o la eomnafo'a q^b diíi l íe el 
F u é r a m o s ingratos si no fé^^» ^ p a t í ^ t i í ^ m o , ¿i£i¡¿e* actor ' don 
mos públ ico nuestro agradecimiento ¡ p ^ ^ c ^ p g jTa(,,0 
V E G A S 
Lueoia, 11-5-&26. 
• • • • 
L I E R G A N E S 
Detalles de la fiesta del domingo. 
a üos señores aJcalde don J o s é Nore-
ña , al secretario de este A y u n t i -
aniento don JuJio Calvo y a cuantos 
integran l a Corporae ión nuinicipal, 
por las a tene ioneá que el pasado do-
mingo guardaron ccat" e&te humilde 
cronista. 
DeJ m k m o modo hemos de mos-
trarnos orgullosos por el grandioso 
éx i to obtenido, debido (modestia a 
un lado) en parte a nuestro entusias-
mo y a la acogida de escritos nues-
tros publicados en a n t e r í o r e s niime-
ros en esto P U E B L O CANT.ABHO, 
diardo aJ cual tanto debe L i é r g a n e s 
por las c a m p a ñ a s que en pro de la 
prosperidad do este r incón raontaflé?! 
publica in oesan t emente. 
Conoeedores de la ardua Iji'cor qup 
sobre el s e ñ o r N o r e ñ a ha pesado pa-
ra ver te monada su obra, la adqui-
s ic ión de la casa-cuartel, no nos ex-
t r a ñ ó aquel vibrante discurso que al 
pueblo congregado en la Plaza del 
M a r q u é s de Va.ldecilla pronunciara 
con mot ivo de l a entrega ü e dicho 
ouartei!. 
Fcilácísimo do palabra, enérgico en 
lanzar la frase, calificó duramente a 
quiemes h a b í a n pretendido entorpe-
cer sus gestiones, y fust igó a los que 
calificó de malos hijos de L i é r g a n e s , 
a ^quienes, olvidando, de la Guardia 
c i v i l los servicios prestado?; en pro 
de la sociedad, p a r e c í a n ansiar fue-
r a alejada de L i é r g a n e s l a fuerza 
que durante largos años ha convivi-
do con los üe rgane^es . 
E n a l t e c i ó el desprendimiento ge-
neroso deil i lustre m o n t a ñ é s señor 
Dui-ante los d/as que esta notable 
c o m p a ñ í a ha actuado.en este teatro 
han obtenido cuantas obras ha re-
presentado notable éx i to , h a b i é n d o -
se sucedido los aplausos hacia la la-
bor a c a b a d í s i m a de estos no tab i l í -
simos artistas, quienes t an grato re-
cuerdo han dejado de su paso en 
L ié rganes . Haremos .mención del éxi-
to logrado en la aplaudida obra <;T!l 
n i ñ o de las mo-ujas», obra en 'a cual 
so. dest.a<-a h'. ennrme" labor del se-
ñor M a t l o . Muy bien la bel l ís ima 
pr imera tiplcf s e ñ o r a . Paqidt'a Mo-
lins en cuantas repnesentaciones ha 
t ó m a d o parte. 
Lo mismo direnios de las s eño ra s 
^TuUa de Mateo, Paqui ta M a r í n v de-
'«¿e, componentes del grupo feme-
nino. • 
r . admirables en su labor los seño-
res J^aldovi, Lorenzo, V i d a l , J i m é -
nez, Benabarre! y el, chavalillo V ida l , 
que de'xlfa en día- se va destacando 
como hxn verdadero aclorazo. 
Muy. afortunado el maestro con-
c e r t a d ó r seSJor Chorba y, en fin, to-
dos ace r t ad í s imos en sus respectivos 
papeles. 
A l darle- la despedida deseamos 
a- t a n notahile, comp/irií:!. teatral gran-
des éx i tos por doquiera se hallen. 
El corresoons?.!. 
* • ^ 
D E U R E D O 
Csscs y cosas. 
Nuestro Ayuntamiento, sin duda 
para demostrar su amor al á rbo l y 
m a r q u é s ¡do VaJ4eeilla, y a g r a d e c i ó j ©orno p r e p a r a c i ó n «única» de la fres-
en sentidas frases l a asistencia do • t»; celebrada el d í a 2, m a n d ó tras-
nuestro bondadoso prelado y d e m á s : plantar, de la alameda de M i r a m a r 
autoridades civiles y mili tares. Ia ¡a ^ Ailfonso X I I , echo o diez ár-
Los nu t i idcs aplausos con que se ^oies y para ello tuvieron que cor-
p r e m i ó el notable discurso del se- r a í ces ( ; ; ahora que la savia es-
ño r N o r e ñ a fueron prueba elocuente t á en plena c i r cu lac ión ; ! ) , y no hay 
A afecto que sus cenvecinos tienen Pf™ Qué decir que a los pocos d í a s 
p ^ r á éL alcalde actual. dichos áo-bolcs pasaron a mejor v i -
'Muchó loaWe esperamos aún de la ¿ a y ah í los tenemos con sus hojas 
ges t ión del señor N o r e ñ a . amarillentas, como una muda pero 
Y sabemos de algo muy importan- elocuente protesta ante "tanta, .«pro-
t e y transcendental en pro de l a cuí- teeoion». 
tura , que el s eño r N o r e ñ a aspira lo-
grar. 
Lec to r : cabina t u curiosidad, que 
no t a r d a r á llr^-uc la hora en que 
leas en este diar io una i m p o r t a n t í s i -
ma y grata idea de nuestro alcalde. 
Nue&ti'a co rd i a l í s ima enhorabuena 
R 0 Y A L T Y 
GRAN HOTEL1 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana OMEGA, pa-
r a l a p r o d u c c i ó n del café ¡Expréas 
Mariscos variados. Servicio alegan 
te y moderno para bodas y ban-
quetes, etc. 
Algunos esipiJiea.n r-•!.:? hecho di-
ciendo que son á rbo les viejos, que 
t ienen ya t reinta años . También , los 
hombres llegan a vjejos y, sin em-
bargo, es c r imina l atentar a -su v i -
da, aunque en casos como estos y 
otros parecidos e s t a r í a no el cortar 
la cabeza, iáaio las in'anori a muchos 
do edad madura y aun jovencito". 
Si a un vecino se le ocurre cortar 
Desde hace d í a s viene entrando 
pesca en cantidades do importancia 
(y quiera Dios que siga durante mu 
cho tiempo), per lo que las fábr icas 
e s t á n .en. un pe r íodo de actividad. . . 
y las csr-uelas desieirtas. .Pero no ig -
ñcífi el lector que el delegado guber-
nativo, señor G&Ttfin Llanos, que 
viene demostrando gran i n t e r é s r . T 
la mseñ j ínza , d ie tó nornas y dátspii 
so se a.pilirasein en los pueblos 3o ív 
mando, para co'm^n/.nnar la asi-t'-'n 
cia do los n iños a las escuelas y su 
trabajo en las í á b r i c a s ; pero a q u í 
dichas disposiciones son poco menos 
que desconocidas, y gracias a la pa-
sividad de todos, especialmente de 
las autoridades municipalos, las 
euimpliremos cuando San J n r n baje 
e l dedo, l o que nos dice muy clara-
ir.ente que puede m á s la a p a t í a de 
un Ayuntamiento y de l a socirdad 
en general que l a buena voluntad y 
aceitadas disposiciones de un gober-
nante. . Í 
Esto no quita: para que anuchos 
blasonen de que trabajan sin descan-
so en las obras de su pueblo, cosa 
que no dudamos ; pero seguramente 
ooiie ese «trabajo:> lo realizan c-ólc 
con el «pico». , . 
El corresoensab 
Laredo, 10-5-936. 
• • iír 
S A N T O N A 
Una boda. 
En nuestra iglesia parroquial se 
ce íeb ró hoy, a las doce, el matrimo-
nial enila^o del bizarro c a p i t á n de 
A i t i l l e r í a don Eranteisco Puertas Ga-
l lardo, con la belliti-.íia Ecñoriba Car-
men Gallego Sánchez . 
Bendijo la unióoi ol párroco- don 
Francisco Cí. da C ó r J o b a . y fueron 
padrinos doña- Isa I r ' Sánchez , ma-
dre de l a novia, y el cap i t án de Ar-
t i l ler ía , hermano de! novio, don Fer: 
nando, a c t u a n d ó . como testigos los 
capitanes, c o m p a ñ e r o s del no\ io , se-
ñ o r e s P u r ó n , Arredondo y Tru j i l lo . 
Lincía Ja novia magnífico traje 
blanco do ssda con largo ve-lo> que 
era llevado por las :noníí::mas n iñá s 
Sólita- y Josefina fíeíler López . 
E l novio ves t í a . traje de gala del 
Cuerpo a que pcotcnece. 
En la c-omiitiva figuraban entre el 
bello sexo las s e ñ o r i t a s d a n t a Pi-
ñaiís, I s a b e ü í ^ Teja, A l i v i a Gallego 
s e ñ o r i t a s do Mediavj i la . L a s í r a y Or 
t iz Dou, que iban, tocadas con la 
c lás ica m a n t i l l a e s p a ñ o l a . 
Y entre el sexo fuerte estaban e'' 
s e ñ o r coronel de Art'üle-ría, jefes .v 
oficiales c o m p a ñ e r o s de armas dei 
novio. 
Tnrminada. la ceremonia se tras-
laidiapron todos al Ho te l l í oya l , donde 
su dueño , , don Florencio . González , -
s i rv ió o! Moniente mrni'i : 
Entremeses- variados; consommé 
R o y n l : t o r t i l l a de j amón ; merluza 
cu de-i salsas; pollo asado; postres 
4 por 
38. 
variados ; mantecado, café, licores y 
c h a m p á n . 
Duraníei toda l a comida re inó la 
mayor a l e g r í a y r. coniinua; ión s& 
a r m ó animado baile-hasta la ^-;a 
que la feliz pareja e m p r e n d i ó viaje 
a S.aniaindier, en dqnde toina.!-on el,, 
t ren para M a d r i d y •'otras capitales. 
Quie la luna de miM áca Eterna. 
El corrosponsa!. 
S a n t o ñ a , 10-5-926.'. 
( i 
Una ac la rac ión . 
En el n ú m e r o del s á b a d o , B .del 
co r r í an te , y. al hablar de. la carv6j<" 
.díVd donada pnr la ^ ^ - . I . P'.; 1 i ! . - :.ÍÍ-
neficencia de la ITaba-ní], por un 
' eror de info in iac ión se di'jq que la 
cantidad donada por dicha Soeie-
dad era do 1.968,40 pesetas, cuando 
en realidad l a cantidad es sólo de 
963,40 pesetas. Conste, pues, nuestra 
rectificaGáón. 
Más donativos. 
D e s p u é s de hecho el reparto de las 
cantidades entre las familias de las 
v íc t imas del naufragio,, t o d a v í a se 
siguen recibiendo m á s c a n t i d á d o s 
para, dichas familias, y hoy tenemos 
que a ñ a d i r las siguientes: 
Ayun tamáen to de l í eoc ín , 100 pe-
•setas; pueblo do Puente de S a n ' M i -
guel, 375-; pueblo de Quijas, 91,55; 
pueblo de Carranceja, 28,60; puc-blo 
do la Vogoil la , 50,20; pueblo de H é i -
guera, 103,80; pueblo de Golbardo, 
15,25; pueblo de Yalles, 29,50; pue-
blo de Reoe ín , 61.75.; pueblo de Bar-
cenacicnes, 38,25 ; pue)>lo de Vilía-
pircisente, 51,25, y pueblo de Gerra.-
zo y el señor Esteban,- 50,60. 
U n ^ a s c í n s o . 
Según, hemos le ído en un pevivdi-
co de IMadiid. ha- sido ascendido .a 
a l férez el sargenta» c-orn.-mdante del 
puesto, de •••Carabineras de esta vi l la , 
nuestro distinguido amigo don Flo-
rentino did A r c o ' V a l verde. ' 
Nuestra anas -cordial enliorabuenar ^ _ 
y que pronto p^ 'amcia ' -v¿r4e con lá¿" •' QSíHgaciones: 
RL':; ocnnrril ¡de Aatuini-as. .Galü-cia y 
y m e r m a o s . 
M A D R I D 
Dfa 11: 
Initerloir, sendas F, D," C y B , 68,80: 
-•E, 68,75; A, G y H , 68.90-
!'>: i • T (.p.-ti:Cda), 81.75. 
A:. . .vr'.bl?, 1920, simes F, E, D, 
G, B y 9m>¿ 
m & m r , 9^25. 
Tcsorco omiTp 10.2,10. 
Idcá í fcli) viro, 101,65. 
'•] m ahiM.. li71,70. 
í -?! ••rn j i in ro , 102.. , / 
Idflji.u •'=-'••/.:--•• u'ha^, 10:1,35. 
i:-'..b!!.:i,s Bairíieo Hinoiícicario, 
m i é>,éo> 
. Idem 5 per 100, 98. 
Tdiem 6 por 100, 107,95. 
Acciones: 
Banco de E s p a ñ a , 599. 
Banco del Bío de l a P ia la , 50. 
Tabacos, 2.02. 




Aliícaait^s, Iprnimíina, 310 
Narta-!, pi'iiniura, 68,75. 
A.'Liaunias, ipiukaera, 65,85. 
Asitr.riana de Míiaias, 97,50. 
T á n g e r la Eez, 97. 
Cédulais airg^cñitónas, 2,875. 
Enancos (Pairíis), 21,95. 
L ib ra» , 33,77. 
Délaxea, 6,955. 
Francos beü'gas, 22,25. 
B I L B A O 
•Ma.s de" c a p i t á n . 
Viajeros. 
De paso para Algeciras, para don-
de ha sido destinado, hemos tenido 
el gusto de saludar al culto y pun-
donoroso teniente de1 Carabineros, 
querido amigo nuestro, don Antonio 
Serrat Or to l í . 
Lleve feliz viaje y cjue pronto 
podamos ver por acá. 
El corresponsal. 
VVVl\̂ AíVVV\V\̂ VVVVVVVVVV»a'»Â VVVVVVVVVV* 
I Acciones: 
I Bonico de Biílhiao, 1.700. 
F c m i c a r í r i l de I^a Robla, 472,50. 
¡ i ' óc i ra de Vicsgo, 306. 
M a r i f i n a U n i ó n , 1-iO. -
Aiitos Harnios de Vizica-ya, 122,50. 
Papeilcira E s p a ñ o l a , 107. 
Ü3iil6n R3i3>..e.ra E&pañola, 165. 
Uniói i Eapa í lo l a de Explosivos, 480. 
L-^ón, pricr.e.ra, 66. 
'' Idem del do Madr id , Zaragoza -y 
Alieante, 6 por 100, G, 101,60. 
Hiidiroc.l'úctirLca Ibé r i ca , 6 par 100, 
1025; 6 por 100, 90.' 




Las mejores har inas de I M Í Z por su f i nu ra y ca l idad 
A cargo de Ezequiel Santos 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas Caíé -: Almuer-
zos, comidas y cenase-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
B4.TEKIÁ3Í ,DE A C Ü M U L A . D O K S S 
para a u t o m ó v i l e s y rad io 
A p a r a t o s ds R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS D K R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
Paseo d s Pe reda , n ú m e r o 21 





Gáduias 5 por 100, 98,1o 
^s-atas 16.000. 
Andalo cea, 3 por 100 fij0 
par 100; p i e E í t o 4.500. 
Viasigos, 5 par 100, a 8l,5ü 
p ^ a a 21.000. 
: . n ídiv?fia, 6 por 100, a 937 
100; pesotaa 8.000. 
Kidroeíiéc'íQ'Dca Ibéaioa, 6 pQr 
•a 91.50-por 100; poseías 




eruz y Tes 
I Estos v 




Toatro Perada.—lil viernes, y . " ' 
mayo, debut de l giran tenor'Hn 
L I T O I^AZABO, con la 
cuatro actos, del 
«AIDA». 
Sala , y Pabe l lón Nai-bón. 
' miércoíles, «El úMimo. de los ij¡ 
ñ a s » , comedia dramát ica en 
actos, presentada por 
S. A. , e inteírpTetada por Ann 
rrest. 
•Maftaana jueves, festividad d? 
: AsceusiÓTi, a Las cuat ro y g ĵy 
siete y media, sensacional es» 
« B u s c a n d o a la mujor», rorneciia 
l iciaca, de aventuras misterios^ 
seis actos, iní ierpretada por ^ 
Rubens. Se despachan- localii 
en taqui l la desde las cinco. 
Gran Cinema.—Hoy. a las JWWM/VVVVVV 
hasta las diez y media, rf.pTiŝ  
l a s u p e r p r o d u c c i ó n de lujo ¡(La 
n a de Saba» , in(f>cmpretada p 
bel l is ima omlcsta1 BeM.y Blitlie, 
ú l t i m a s part.as, y «Los enâ os hí 
ciifco», cómica , en dos pa.rtea. 
Mañanio . a las 4,46 y a las i 
l a comedia dramáitaca de gran 
pecítáculo (tLa voz do la rmijfih 
Cinema Bonifai.—'De siíie a 18 
•sacoión contomua. I--a hermosa 
di a ameinitcánia « J u v e n M 
te» y un senisacional patrtódo dea 
peonado ^ n íir e el Barcelona y 
m. - fie BUbao. 
iMañama, <fLos nab&lungos», s>:¡ 
la famosa leyenda alemana, 
Wa^gner insp i ra su inmortal 
<(Sú?fredo», initorpretada por 
Ricter. 
L I N E A A C 









L I N E A A I 
El día 31 d 
H A B A N A P A R A 
13 maye, » O R C O M A . 
« junio , >; O R T E G A 
10 junio , i O R I T A . 
' l l ju l jo , .» OROPE3A. 
25 j u ü o , » OROYA, 
bal (Colón), ' Balboa ( P a n a m á ) , C a ü a o , Mollen-
•iguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cr i s tó -
flo. Ar ica , Iquique, . Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
otros puertos de P e r ú y Chile. A D M I T E N RA-
BA JEROS D E 1.a, 2.B y 2.* C L A S E Y C A R G A . 
















Pasajeros de c á m a r a . — P a r a servicio de los 
e spaño les estos buques llevan camareros y coci-
nprog ftsnafioles encargados de hacer platos a 
estilo del paía . 
tíe hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en billetes de i d» 
y vuelta. * 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados ea 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
t ro , seis y ocho literas (estos ú l t imos , reserva-
dos para familias numerosas), y las cencidas, d© 
variado m e n ú , son servidas por cunareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
roa e spaño l e s . Disponen de b a ñ o , sa lón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
m á , P e r ú , Chile y A m é r i c a Central , soliciten** 
de los 
A G E N T E S EN S A N T A N D E R 
PASEO DE P E R E D A , n ú m . 6. — Teléfono « . 
Te l eg rama» y telefonemas: B A S T E R R E C H E A . 
S e v e n d e p a p e l v i e ? o a 
SE V E N D E o a lqui la el hal-
neario de l a play a de San Mar-
t ín^ de S a n t o ñ a ; edif icación 
moderna, con todos los servi-
cios completos. 
F a r a detalles y precio: JERO 
N I M O HERRERIA.»—San toña . 
SE N E C E S I T A un oficial de 
sastre para encargado de ta-
ller. Trabajo todo el' a ñ o . Al-á 
macones «EL- A G U I L A » , San 
Francisco, 30. 
SE V E N D E N dos pisos, llave 
en m a n o . — I n f o r m a r á n : Gene-
ral Espartero, 19, 3.° izqda. 
C A L Z A D O S « F A O N » — Ran 
Firan-cdsco, 24. — Rec ib i éndose 
preciosos modeJos para sefíora 
en zapatos de medio t acón . 
P A R A P R I M E R A COMU-
N I O N , calzados « F A O N » , San 
l i aucisco, 24. — Lindos tipos • 
en c alzada para polli tas y n i - " 
ños . 
P I A N O , de aspecto nuevo, 
vendo barato.- Segismundo Mo-
ret, 11, pfvfmnpría . 
U N A L l 
S u s p e n s i ó n . 
E r j u i c i o o r a l de la causa 
da contra XuMán Sánchez y 
>cir lisiafa, lua isádo soiqwndiío 





E n l a causa seguida •* ]í 
Amable Alvarez, por hur'o, 
dictado sentencia condenáigg 
se ob»cne u n agua minensi 
e c o n ó m i c a , a lca l ina . Ü t iQads , 
del ic iosa al paladar , con t ra 
las enfermedadss de los R í -




ritiendo pj OEPOSITAÍ?10S: 
Paseo de la Industria, 14 - BafC5¡op.a 
pena de ciuitiro meses y uu 
anresto mayor . 
VVVr\AAAÂ AAAAVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVW 
La Caridad de Santal 
movimieaiito del As3o en el 
aiyiep fué el siigaiienite: 
Gonniidas d'Lsítirfilmídas, 773; 
Estandias oauiaadas 
ties, 17. 
Enviados con billete po^ 
m i l a sus respeoi'h'os piW'c,í' 
W : de •( 
cultativa) j 
pteneia, 1 
Ruertp el ]= 
^Pore, MÍ 
^ u l t a t i v a 
ichog n. "• 
««tablecido; 
TÍA B I T ACIONES 
BERVIGIO ESMERADO 
J O S E T E J E R O 
M e r c e d , 6 y 8 - B U R G O S 
Asijliados existente: 
Cdimieníto, 150. "n SANTA 
C0MPA 
^ w w w w v w v w t \WWVtWl'. (\̂ \̂ /WVV\Â VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
1 
S C U R A R O S 
m e d i a n t e l a 
M á s c a r a 
ds l P r o f e s o r Doctor K U H N de B e r l í n 
P e d i d e x p l i c a c i o n e s a 
V E R K 
I n s t i t u t o B i o l ó g i c o I n t e r n a c i o n a l . — S a n S e b a s t i á n . — S e c c i ó n 
TRASPASO estaideciniii&nito tío 
E N S E Ñ A N Z A de t e n e d u r í a de V E N D O casa 600 cofmiidas y bebidas. Sit io cén-
nico. COJiieíniteilia ücumcj arable, 
I n f a m f l o en esta Admiínis t ra-
otón. , 
librea por par t ida doble y 
fájenlo» mercMitiles.—Sao. Jo-
Bf̂ , 3, dnplirnrlo, torocro izqdT. 
oa&a 
t ie r ra , 
bueno» para e*^ 
Tnfonnps la A ,jin' 
JAYO DE 1926 C A N T A B R O 
ARO X I . ^ P A G I h A I 
" 1 
l e n e 
a 93,̂ ), 
L I N I E 
SERVICIO RAPIDO D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D ^ S A N T A N D E R 
E l 15 de mayo el vapor H O L S A T I A * 
M 23 de jun io > > T O L E D O . 
E l 3 de agosto ?• > ¡ H O L S A T I A , 
E l 14 de septiembre ?! K ¡TOLEDO. 
E l 24 de octubre > > H O L S A T I A , 
E l 4 de diciembre > í ¡TOLEDO-
KamitieJido carga y pasajeros de y 2.m clase, 2.» económica y ! . • elajib 
^ P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, m á s 14,50 de impuestos. To ta l , pesetas 538.50.—¡Par» 
z „ Tampico • pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. TotaJ, peseta* 582,75. 
• Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cono-
ádos por el esmerado t ra to que e ñ ellos reciben loa pasajeroi {de toda* laa categoría». 
Üevan médicos, camareros y coeineroa e s p a ñ o l e a • 
\ m M s m i e s M g m a s u s m s i i M í a H o s M m i S o m p a M a J a i i t o t e 
firaüdes vapores eorreos M m k m 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T f i 
D I A S DESDE S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R Ü Z . 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S ^ 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVViVVIVVVVVVIVVVVW 
5 a l p ú b l i c a 
u i s s nuevos: cusa m i m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N DE H E R R E R A , 2 
T r a s a 
LINEA A CUBA Y M E J I C f 
I El día 19 de M A Y O , a las tres de la tarde s a l d r á de SAN-
T A N D E R el vapor 
F O N S O X I I I 
C a p i t á n , don Agus t ín Gibernau 
! tdmitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R Ü Z y T A M P I C O 
ESTE BUQUE D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
LITERAS Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana: ptas. 535, m á s 14,50 de imptoa. To ta l 549,50. 
Para Veracruz: ptas. 5S5, m á s 7,75 de imptos. To ta l 592,75 
Para Tampico: ptas. 585, m á s 7,75 de imptos. To ta l 592,76. 
UNEA A LA A R G E N T I N A 
Ei día 31 de M A Y O , a laa diez de l a maJUna, s a l d r á do 
S A N T A N D E R el vapor 
pwa trasbordar en Cádiz al y a p o í 
I n f a n t a I s a b e l é e B o r b ó n 
que saldrá de aquefl puerta el d í a 7 de junio venidero, ad-
nuüendo pasajeios.de todas clases con destino a Río Ja-
^ t neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinar ia , p a r » lunboe 
| destiaoa, incluido impuestos, peseta 657,76* 
UNEA A F I L I P I N A S y P U E R T O S D E C H I N A y J A P O N 
' •C'l vapor 
^ d r á d e . C o r u ñ a el 5 de mayo, para Vigo , Lisboa (fa-
cultaüya) y Cádiz, de donde s a l d r á el 9 para Cartagena, 
cia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
R êrto el 15 de mayo para Por t Said, Suez, Colombo, Sin-
? £ , e ' . Manila, Hcng Kong , Yokonama, Sobe Nagasaki 
dicho * y ^ ^ ^ ^ a ^ admitiendo pasaje y carga para 
eB'aK'8 ^e r to s y para otros puntos-para 'ios cuales haya 
^Diecidoa servicios regulares desde los puertos, de eec*-
la antes indicados. 
reccióa telegráfica y t e l e f ó n i c a : G E L P S R E Z 
VIUDA DEASISN{£6A 
Fábrica de taliar, biselar 
y restaurar toda ciase de 
liinas,'espejo3 de las for-
mas y medidas que se de-
ea. Cuadros grabados y 
molduras del país y ««• 
tranjeras. 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
B P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
V E E N D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
» 16 de junio. 
> 5 de ju l io . 
> 28 de ju l io . 
> 6 de septiembre. 
> 28 de septiembre.: 
> 20 de octubre. 
> 10 de noviembre. 
» 20 de noviembre (viaje ex-
t raordinar io) . 
29 e noviembre. 
22 de diciembre. 
12 de enero de 1927.: 
31 de enero > > 
23 d febrero > > 
16 de marzo > > 
4 de abr i l > > 
ft&saiuüij. 
S8RHÍSÍS8, t i 
A D M I T I E N D O C A R O A Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Vueva Orleans « , S 710,99 
Precios en tercera ú m [ S ! ^ ' i É : ! : * ^ 5 m ' - n 
Habana » Pesetas 539,50 
E n estos precioa e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orlean?, que son ocho dollars m á s . 
T A M B I E N E X P I D E E S T A . A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A CON Ü N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
Hon de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníf icos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , BASTOS, D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de loa mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo e spaño l . 
Se recomienda a los sefioreí pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para t ra-
mi t a r la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y r eéoge r sus bi l lete». 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gi jón, DON FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, 
pra l—Apar tado do Correos, núm. 38 .—TELEGRAMAS y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
O lo ^ 
^ 41' ( 3 ^ * 2 } ^ , . - ' > . 






B A K C E U J O W A 
G e m i d o por las Compañías de los f e r r o c a r r i l » * * 
S*?? de E8??3». de Medina del Campo a Zamora 
F Ursnse a Vigo, de Salamanca a ia frontera por= 
«goesa, otras Empresas de is r rocarr í les y t ranv íae 
r^!aP0^ Marina de guerra y Arscnaies del Estado, 
£*npañías Trasa t lán t ica y otras Empresas do Na-
p a c i ó n , nacionales y extranjeras. Declarados iA° 
" « a r e s al Cardiíf por el Almirantazgo portugués* 
r " b ° n « de vapoieo.-MenudospSirafraguaa.-Aglo-
• Ao a Kra cantros njataJúrfficos y doméaticoa. 
• « T T S ^ . 1 5 P E D I D O S A SÍA fSOCIEDASI 
^ ^ ¿ . E S A H B P A f t O L A i - B A H C E L O P I A 
Pelr i icryu 5' Barc<ilo:Qa. o a su agente en M A D R I D , 
S»8" 
4 
^«ilera E3pañola.~VALÉÑ<5ÍA,"don'Raf a á Toral, 
J ^ a otro« informa» y precioi a UB oficinaa da la 




E L P E S O D E V U E S T R O S H I J O S 
Y S U A P E T I T O 
a u m e n t a s e g u r a m e n t e , e l e s t a d o g e n e r a l 
m e j o r a , c a m b i a n d o v e n t a j o s a m e n t e e l s e m -
b l a n t e , s i c o n las c o m i d a s t o m a n 
SALES NUTRITIVAS 
i i 
d e o r i g e n v e g e t a l y n o q u í m i c o 
H a g a u s t e d u n e n s a y o y o b s e r v a r á p r o n t o 
u n a f o r t i f i c a c i ó n d e l o r g a n i s m o d e sus 
h i j o s . 
E l g a s t o d i a r i o e s s o l a m e n t e d e 10 o t e . 
E l b e n e f i c i o e s d e g r a n v a l o r . 








M u j e r a s m a r t i r i z a d a s 
El dolor es Ir. suert? del artr¡-aco: 
)olor<}sugud03 neuralgias, sufrimion-
os de-Ja gola y del reumatisi:;o, sufrí-
cientos tisiecs 3: morales de las enfer-
medades ds la piel suplicios do las 
arice-s ñebítis, uioeras varicosas, arre-
it03 de cabeza ¡nales periódicos do 
s mujeres todas cstns miserias la-
ica canófilas por los vicios de 
• liapsa4f?Jft VÍ4S un verdadero 
'rb ei drtríti'smo es al final 
9 M&tos al DEPURATIVO 
t f redi i ! cadera do la sangre 
v oxcelancia y lihiv^rsalmeate acon-
. > poV l&s eSSc-díaUstas mas repu-
•..ios. Si DEPURATIVO R J C H E L E T 
triunfa en ios dolores ri'!as antiguos ci-
catrizá ¡as llagas borra toda sénái de 
ia enfermedad'do !a piél y libra ¿1 or-
ganismo de t-oxinas que la envenenan. 
Cada frasco va accoinnr.ñado de i'.n folleto 
illuslnido. De venta nr. (¿das !as buenas Fnrma-
cias v Difogueriás., .̂oratorio L. RiCUEÜET, 
;ie Sedan, rm: ció Ce!ron. Bayonm; rFranc¡a)i 
- • ' -•-
7. ^ s u a á a . 
? 
VENDO camioneta «Ford» , en 
buen estado de c o n s e r v a c i ó n ; 
precio económico . Pa ra in ior-
mes: Enrique Terán; Su^ncei. 
A c a b a n d e l l e g a r 
de las principales f á b r i c a s de 
Europa las ú l t i m a s novedades 
en papeles pintados., 
Grandes existencias. 
Precios baratfsimos. 
DROGUERIA Y P E R F U M E R I A 
VALERÍANO ALONSO 
Alameda Primera, 14.-TI. E-87 
J u a n e t e s , d n ezfi¡?. U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C « t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
¡ o r i e r í a s 1.50. 
E N R E Í N O S A se vende hotel 
de reciente cons t rucc ión , muy 
amplio, con j a r d í n y todas co-
modidades. — I n f o r m a r á : don 
Eugenio Gallego, en Reinosa. 
m 
Ruamayor, 41, bajo. 
F a b r i c a c i ó n a la medida de I ' 
da clase d é cortinajes, ecct 
g á n d o n o s de la colocación. E x -
tensos muestrarios y modelop 
niempre los m á s modernon. E» 
pecialidad en cortinas de mi 
rador.. Previo aviso ne pasa ei 
muestrario a domici l io y fuera 
de la capital. 
reforman y vuelven • 16 pe-
COMER BIEN Y BARATO 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
B A R Q U I N . - A T C U l B r o , 23 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L teQXZALm 
Salte de Sea José, etm* 3 
G A B A N E S 
Tnólvense % 90 pexats-», que-
dando nuevos. 
S. MOR E T , 12, 9.* 
SUS OJOS S E C A N S A N ; de-
be usar gafas con cristalea 
«Daylo-Ponctue l le» . Dan imár 
genes l impias en todas las d i -
recciones, ponen al ojo al abr i -
go de la conges t ión , causada 
por los rayos, i r r i t a n t e s . — F é l i x 
Ortega, óp t i co , calle Burgoe, 
n ú m e r o 1. 
AGEiM T E S y V I A J A N T E S que 
conozcan la publicidad y pro-
paganda en general, necesito. 
Buena comisión. Informes: Ta-
bleros, 3. 
1 ÜB p a p e l i 
SfUEVO preparado compuesto de esencia 
ftituye con gran «entaja al bicarbonato 
«sos.—Caja 0,50 pía. Bicarbonato A<-
de gHcero-fosfato de cal de CREGSCTAL^Ttsfeerco» 
gosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad 
f r e c í l o s 3 , 5 0 p e e e g f f i i , , 
B e p ó s i t o s I t o c t o r B e n e d i e t + c ^OTRÍS 
0 * » a a t « en ! « • prlaotpsiios: í a s s a a e í a c á» E-epaAftc 
« a BfiBtand*»! S, PEREZ DEL MO&SnO,-F!nft ém Sea Etoulaft 
: L a í 
m m 
M s e É H ü É D i a n a : E l tnrSO fin 
mBeamwmm •nwiiiiiiiniw -̂a 
s i t u a c i ó n e n 
E l e n e m i g o d e j é e n n u e s t r o p o d e r s i e t e c a ñ o n e s , d o c e a m e t r a l l a d o r a s y p r i s i o n s -
r o s . - T r e s i n t e r e s a n t e s p a r t e s o f í c i a l e s . - l o s f r a n c e s e s a v a n z a n t a m b i é n e n s u z o n a . 
' t r a s b a l a s s o n e s c a s a s / - O t r a s n o t i c i a s . 
Lectura (Je un documento. ^ Me dilce qüe e s t á m u y sat isfecho;» Potr o t r a partió l a*d iv i s ión m á r r o -
,e no s-i h á n o ído t i ros y que l a o íd ha quedado d u e ñ a de Jscriter, a vajTo, 26: á.0 Eiilogio Val l ina , 
uracilón 'ha costado m u y pocas ba- unos doce k i l óme t ro s al Nui-tc do 5 0 jUan j ^ s é Eiva , 18; 6.° ít 
. ¡MEUTLL:A, 11.—H(^ se ha íc-id'» qu
(fea kxs zefcos, pama conocixiiio.n.to 0.A \ oip; 
los isuligaa-m, twi hifleiresajite do^'u-: jas, no oixahwiite. l a importancia de Stus. 
mertito, !Cor.uwvicáJiKlCH,.«S" los éx i tos los eibjctivors alic.aaizadas y flol g-ranj En el frente complementario de 
ak-anaaiuts pov ivue-síu'as tropas en aáSttop luflattiigido. a fois j-ebeilík-s. I Fez c o n t i n ú a la organizac ión , de las 
cim.hcLi sectores. j Éni la. funneái'-in «o roproeca tó «lU posiciones ocupad:iis. 
A&áft) oxt-y se h ? & ú ú corricRiteu. n iundo es ym pafMieüo» y «La. ver-1 Ampl iando ima n-c-tiolá. 
é e ¡SIMUIP i'ón n i Majaen cíe algunos b ó n a de l a Poiloiua.«, y el f>efw>r 5yla.'--j M E L I L L A , 11.—So ha lanzndo a 
•fjl, caí u ñ o de los .enifeíieadots, p n - i l o s r i feños la- •siguiente proclama.: 
minie i ó un disc-uírso aico'ndo aplaudido 
l.aa operaciones francesas 
jofes irolxiWes. 
Úi?. deemimeuto kirw'ina dficiendo 
•<juo o.'ito icccnvaar-io invita a 
los joífe de caiKilais somotádas, o re-
fíreaerir.íi'.ijirKV» Cjue t i las nombren, 
a trasiaidxUtfie al sejcitor de Alhueo-
(tnas p^ir'a que se convenzan, vién-
dy'io por sus propios ojos, de la ver-
ihaifi (to rpt.;i, acLrm|ruciótn> pudiendo 
pre v:-': r^.-inc lew iindíg<sna¡s en las ofi-
cinas do Ini.'ervene.tón para que se, tos. 
les fei.i.Tite el viaje por cuenita del' I^as tnDipas se ha.n cstal..locido 
Las tropas esip-añolas, en tres d ías 
de operaciones en A x d i r . se han apo-
F É Z , 11^—jLaü lÉrojpáá .del sector dorado' de las lomas de. Al igar y de 
Oeste' h-cm ocupado todos los obje- . I lgoten y de La ca.sa cuartel d.-» K i i m , 
'•«vos que le haibíain skto señaJiádos llegando hasta "Helguistz, cogiendo a 
peer el Maiido." * los rcbeldios cinco cañones , 500 gra-
Dn el f'reuuíe de Kefíel Clhooun §e 
ha eniíalvlatío uai dui'o conibate en-
tre los i n d í g e n a s rebeldes y los adic-
Jta tpoaijcián ocupada ¿de Pd ikbe iH 
en A mar na. 
Las operaciones de Marruecos, 
MADRID, 11.—El minis t ro de La 
Guerra, ligeramente rmejorado de la 
Majarla. 
L a tíucíuesa de la Victoria. 
( M E L I L L A , 11.—Ha llegado l a du-
quesa día . la Víicioinla, que en áéffu^ 
da TQWXÍÍÓ a Axdúff con dos rel igio-
©as, p f^a a^ganiza.r el tfunciono- indispos ic ión que enfre, acud ió hoy 
miombo de la Cruz Roja en aquel 
sector. 
Entierro do un suboficial. 
.Miir-l'jL^LA, l l . -nSe ha vorií icatlo 
01 ent-eciro del s u b o ñ e i a l de Caba-
llea-üa do AJicó.nitaira don José Car-
rnana. 
E l fáralirp ii>a envuelto en la ban-
didra naoloaial. 
E l comunicado de la tarde. 
M A D R I D , 11.—JEn l a ofteina de 
Mair.ruecos se ha facitado esta tar-
de el STguiieaito coaiiAmucado ofic 'al: 
^ B l (¿onicral en jefe comuaica a 
las 10,30 diosde Axdár que han co-
menzado con biriUlante resultado las 
openacionas do íhoy por nuosta-as 
tiHxpas, coaitiniuaaido victoriosb y 
einrollador e í avanice, llegando á o r i -
l l as deQ mío Nekor y ocupando Tafa, 
atíí com.o féá aduaices de - las inane-
di'aicatmes, ünabiondo alcanzado el 
avaoiice a m á s de diez kdílómetros dó 
distancia desdo l a costa, enconta-án-
dose lais tiropas cerca de las al turas 
de Tamarift. 
E l eneniigo^ aunque estos d í a s 
IjjahSa isido deinrotado, no obsitiante 
B U tenaz resistencia, ha cedido a l 
(empuje- de nu&sitrajs fuarzas, con 
m u y pocas bajas por muestra parde. 
- Se i g n o i a n detalles d'e l a opora-
cáón, p i e s tíá/Oni son las pr imoras 
no t i cáas qine se reoilben del avance 
d3 naiosliras trapas. 
E n la o p e r a a i ó n de ayer cogimos 
cinco c a ñ o n e s , poies en el reconoci-
píiesiCo de úli t ima hora fueron ha-
lloidos tres en el fondo de u n ha. 
rranico, donde segulraanente los arro-
j a r o n los moros ;'ontes del avance 
de nuesilmas t ropas .» 
E l comunicado de la noche. 
M A D R I D , 11.—Esta noche h a si-
do fac-Iiltado a l a Rnousa en l a olT-
ciína de Mia.timnecos el siguiente co-
munijcadio oñcoiaJ: 
«(Acabo de reicorror ol fireJite que 
con^.uindicaba a V. E. en m i telegra-
m a anteoüor. 
Comprenide desde el zoco del Ar-
b á a , sobre el r ío Guis, hasla el r í o 
Neko/r, paaanido poír los .aduares do 
F h a n i y iBinsereai. 
N u e s t m OalbalLetría t iene puestos 
avanzados a l otro Jado del Nekor, 
cáinculanido pocr el l lano con seguri-
dad oompOeita. 
E l eniomigo ha ofirocido escasa rc-
aistenoiia, ocafeionádtxrwxs tan sólo 
dos muei tos y dóioe helnidos de tro-
pa, todos ándíigenas, dejando en 
amiestro (podeir 'dos c a ñ o n e s , sietq 
nmetirallaidoras, lairmamento y varios 
prisioneros de uno y otro sexo.» 
Habla el ministro de la Guerra. 
M A D R I D , l l . - ^ E s t a noche tuvo l u -
g a r en el teatro de l a Princesa l a 
íuncñón organizada a beneficio de 
l a ' Caja de penáronos para v i u las 
y h u á r f a n o s d'e mil i taras . 
Asisiñó l a iiníanfla Isabel y damas ' to s^ t r a . n ^ ^ " . n lors elementos :aea-' 
de la aiiistaaraaia. ' [rnid^dos r f l Mitrar. 
A las once y media l legó el ge-
meiraj P r imo , de R ive ra con • el m i -
nilslrro de l a Ouenra y éste, a pre-
guntas die los peniodistas, les di jo 
que estaba satisfechísiimo de las no-
t ic ias reciiibidas die Mainimecos, qa* 
aran fraaicam-cinite (buanas. 
Toda l a btnigada de Caballfiría— 
añad ió—día rebasaa'o e/I r ío Ker t , cs-
t'abSecióndciS'e en l a otna or i l l a . 
A ú l t i m a hora de l a tarde llegó 
el georornil Samijiurjo con su cuan-tol 
nadas de ma.no, gran cantidad de 
fusiles, rmuberiail y otros efectos. 
Se han destruido todas las t r i n -
cheras que t e n í a en el rió Guist, re-
cogiendo m á s d/e un centenar de oa- discuten seis premios. 
comandante Vá re l a , quien a.T frente 
de los Regulai'es se l anzó a- caballo 
ail asalto de las lomas enemigas, dis-
persando a Jos rebeldes, 
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TJJRO IVACZOIVAL 
RESULTADO DE L A S T I R A D A S 
Tiradas populares.—Se presenta-
ron para esta prueba 27 til-adores, 
correspondiendo repar t i r 175 cartu-
chos, que fueron ganados por los si-
guien tes t i radores : 
l.P Modosto Aja,.34 puntos; 2.° A l -
fonso Vázquez , 31 ; 3.° Cecilio Na-
28; 
Isaac 
W ü n s c h , 16; 7, 8 y 9 premios, de-
siertos. 
Tiradas infantiles.—En k catego-
r í a X se inscribieron 19 t i radores ; 
algunos de ellos t i r a ron por primero 
vez y o t r o » que t i r a r o n jel pr imer 
i igo no lo hicieron el segundo. 
Los resultados provisioaaJes obteni-
dos por la suma de puntos de dos 
domingos son los siguientes: 
1.° Adolfo Rovira , 179 puntos ; 2. ' 
Antonio Blandufed, 171; 3.° Domin-
go Rodr íguez , 168; 4.° Prudencio 
Sánchez , 166; 5.° J o s é Ronda, 164; 
6.° Alfredo G. Acebo, 163. No estam-
pando las puntuaciones de los rea-
tantes porque hasta la fecha só lo se 
m m m OFICIAL DE FESTEJOS •-1926 
a su de&pacho oficial. 
Los periodistas le preguntaron por 
cil desarrollo de las operaeicnes de 
Manoxecos y el duque de T e t u á n con-
t e s t ó : 
Desde luego han seguido durante 
el d í a de hoy como las h a b í a pla-
neado el alto mando. 
S e g ú n referencias llegadas el mo-
vimiento de las columnas se ha des-
arrollado de manera me tód i ca . 
No hace mucho que acabo de re-
c ib i r l a not ic ia de que nuestras t ro -
pas ocupan Trafaut, objetivo seña-
lado para ¡el d í a de hoy. 
Estas son nioticias verdaderamente 
haflagadoras, porque, como les digo, 
el resiultado obtenido por i nuestras 
tropas no puede ser m á s br i l lante . 
Tercer parte oficial. 
M A D R I D , 11.—El general en jefe, 
en telegrama que dirige desde A x -
d i r a las ve in t iún horas del d í a 11 
anuncia que considera terminado el 
cicJo de opeiaciones propuestas pa-
r a ocupar Adgar y Trafaut y prepa-
rar el avance in te i io r . 
Los combates d e los d í a s 8. 9 y 
10 se desarrollaron en terreno abrup-
to y fuertemente organizado por el 
enemigo con J íneas de trincheras, 
puestos de ametralladoras y asenta 
miento de cañones , cuyas defensas 
han sido batidas con éx i to comple-
to merced a la continuidad y íimie-
za del esfuerzo realizado en cuatro 
d í a s iseguidos de combate. 
• Durante ellos se han cogido al ene-
migo 106 muertos, la m a y o r í a con 
armamento ; siete cañones , 12 ame-
tralladoras, un mortero, un depór i -
to de municiones, dos puestos de 
rilando • y cuatro easamatas perfec-
tamente organizadas y defendidas, 
gran cantidad de cereales y las co-
sechas en pie de los llanos comple-
tamente cultivados. 
Es digno de encomio ©1 aceitado 
mando del comandajite general y de 
los jefes de columnas y unidades y 
el e s p í r i t u de las fuerzas, que no 
han deca ído un momento en los cua-
t ro d í a s de lucha. 
- Asimismo me comrHzoo en hac^r 
constar el arrojo de las fuerzas de 
aviación y la eficaz rooperaci/'n de 
la escuadra, pues amlyis contribuvs-
m n en gran paite al resultado obte-
nido. 
Abd-í-J-Krim t ra /a de e o nt ra rrea-
tar el ^(fecto moral de nuestro avnn-
Ctr adi pur inl ibicíón de! Ayunt Í : ¡ento. 
C A S E T A S D E F i 
Y L E C H E 
A L U M B R A D O P Ú B L I C O 
H a b r á t renes especiales a las d e m á s ciudades veraniegas e s p a ñ o l a s . 
d á v e r e s que abandonaron los rebel-
des en su huida . ' 
T a m b i é n .recogieron todos-, loa si-
los de granos y almiares de paja quo 
t e n í a en A x d i r , en Adgar c I lgoten, 
cuyes poblados cayeron en poder de 
las tropas del majhzen. 
Y a se in ic ian corrientes de sumi-
s ión al majhzen por jefes de fraccio-
nes que ven perdida la causa del ca-
becil la y se separan de este para, 
no correr su suerte. 
A I mismo tiempo se da cuenta de 
que ha sido ocupado el zoco de T ' l a t 
Ca tegor í a XX.—Se presentaron 29 
á-spirantes a tiradores y l levan has-
ta la fecha efectuadas dos tiradas 
15, correspondiendo, por consiguien-
te, cinco premios y la clasificación 
provisional que resulta a base de las 
dos tiradas efectuadas es la siguien-
t e : 
1.° J o s é Abascal, 81 puntos;. 2.«, 
Gregorio Pablo, con 65 puntos ; 3." 
J o s é M a r t í n e z , 58 puntos ; 4.c Moiséq 
Serrano, 57 puntos, y 5.° J o s é Rei-
gadas, con 65 puntos. 
Tirr.das mixtas . — Tomaron parte 
za de Adl le r y de la l lanura de Be- j t n esta t i rada once equipos y resul-
ni-Tuzzin icn la unión de las tropas ta babor efectuado dos pruebas por 
franoesas, las cuales c o n t i n u a r á n con 
lais mpaño^a.s ha/sta. soinctr-r al ¿ka 
bp'-illa, dol que deben separarse las 
cabJJfcs, que. r-i as í lo van ha.ienr 
do. ¡fes perdonaTíí genere oa mente el 
maihz^n, encontrando la ventaja de 
mía. vida pacífica con sus familias, 
ce habiendo prona,'ar. iw^ian. en.tre ; d e d i c á n d o s e a cnidav sus tierras ba-
n ú e s t f e zona sometida, fak-ts not i - 1° e1 a™Pa'1-'0 de las. uacjooes protec-
eias sobre supues.W éx i tos •myfm, 
sistema que en realidad se vuelve en 
BU contra, porque calificados nfe- jbi!aÍ aomotádás á que nombren re-
ños ' " 'iMoio.tra,^ z^nas ,se e n o a í g a r 
de d i fundi r Ja verdad en todas par- .t(>r tlí> Axc,ir ^ convencerse, vién-
te«. 
L a (Wi i i r rm de R^ini Tuzz í " « ^ ( j j -
Tii'ia operando en su base del zoco 
T'/latza.. de Ai1"?, r rnjyn cf;''nraman-
t a tercera división. 
R ARAT, 11.—La t-"-'-foro divis ión 
sa l ió en la noc.Ke rT«jÍ m al i 1 O.p láa 
nosi^i^r--, con^'ista.d.as r? d í a 10 en 
la . o r í "a. ízquiov'.n. M r 'o. .Kert y em- | b a ^ n granidea e^ooios de la com 
p r e n d i ó la m á r o h a a1 Norf^. siendo ta dfii tAnienf;? Rivera, de 'a col 
lo menes 8, coirespondiendo ahora 
^res pwmios. 
Los resnltados de la el^nficación 
hasta la fecha son los siguientes: 
1.a s e ñ o r i t a Angeles M a r t í n e z , 343 
puntos ; 2.a s e ñ o r i t a Ju l ia Vázquez , 
324 puntos ; 3.a s e ñ o r a de Meyer, 32-4 
puntos; 4.a s e ñ o r i t a Paquita Losa, 
321 1 untos ; 5.a sefiora de Nc-ila-, 309 
puntas; 0.a s e ñ o r i t a Luisa Crespo, 
304 puntos ; señor i t a Angeles Cabre-
ro. 299 nuntos : s eño r i t a .Carmen Re-
v i ! la. 242 puntos. 
Nota importante—Se previene a 
dolo por aus oíos , deg la verdad .de todos aquellos que toman parte en 
toras. 
Et al to eón í l s áno inv i t a las ca-
pres',nitp.Tjl"r'S que se t , , . r ladcn al Seo-
estaia a.rmnacio.nes respecto al curso 
('e las operaciones, pudiendo pTC-
r.^nta^.e r n la- oficina de interven-
ción de fiuii cab i ías para quo se 1er 
fa."ilite el viaje por cuenta del majih-
z rn . 
Elogios de un t ^ i e n ^ o y de un co-
mandnn*,-». 
K Ü D I A D E L Q U E M A D O . 11.-Sn 
ndue-
lu rv 
firt de BabncJ. que defendiendo una 
Offea. fort i f icada contuvo al enemigo, 
snntado en ol si ' l ín de la. anielra-
atvovda. en sus movimientos por la 
do vi «i'"«n m a ^ ^ u í . 
Ai1 final de la jomada, la tercera 
d'ív:';''M b r .b ' i f\-«i.->f)do las alturas Hadara, d^r^ara-nQo cuist-in tomen te 
de Tubun y T ' r ' v ; i i g dioz k i lóme- !con t r a - aqué l . 
t-T*vi «¡I No"+" fft T;- !-TTc.H( posir-jo-| lo - 'ha • prnpirrstn para la Cru?. 
g a K n a l , atravesando el r ío y revis-! n.e-s ^ -^a que c ^ ' - ! : ' n los objet i- l a i ^ B d ^ 
¿ © d o íiaa, í R 3 r ^ t . Xfi'S SH© í e n Í M - ic f í á ladb^ j 1 T a u i b i é a se elogia la co iu lu ; l£ d'-í 
de l a .provánda relacionado con ©1 
«Día de S a n t a n d e r » . 
La-s dimensiones de los modelos 
han de ajustapso a 70 , cen t í roe t ros 
de íuncho por am metro de al to, «i el 
boceto no ©s apaisado, en cuyo ca-
so se i n v e r t i r á n las medidas. 
El plazo de admis ión termina el 
5 de junio y el premio que se adju-
d i c a r á a l etlegido por ©1 Jurado s e r á 
d© Q U I N I E N T A S PESETAS. Loa 
bocetos no admitidos p o d r á n ser re-
cogidos p o r sus autores dentro de 
los quince d ías w guien tes al del fa-
l lo del Jurado. ' E l modelo premiado 
q u e d a r á d » propiedad de la «Asocia-
c i ó n d e l a P r e n s a » . 
Los -señores concursantes d e b e r á n 
enviar sus carteles a cualquiera de 
las redacciones de los diarios loca-
les «La A t a l a y a » , «El Can táb r i co» , 
E L P U E B L O C A N T A B R O y «La 
Eeg ión» , a c o m p a ñ a d o s de un sobre 
en cuyo exter ior vaya el lema co-
rrespondiente al modelo. E l nombre 
del autor debe i r dentro del sobre, 
en u m tarjeta de das llamadas de 
visita. 
Santaaider, 12 de mayo de 1926.— 
L a Comisión. 
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frotas mi l i tares . 
I m p o s i c i ó n d e l a 
c r u z l a u r e a d a a l 
c a b o G u t i é r r e z 
D i e g o . 
.Pdr la a l t a r á dad m i l i t a r se ha 
aetfkkHado el 7 del p r ó x i m o mes de 
sus. 
Colonias escotares. 
Ayer l legaxón en el ccftTfio . j 
d r i d 200 n i ñ o s y n i ñ a s que j H J 
aquellas colonias escolaiyig 
como todos los a ñ o s , vajj \ 
tres meses en el Sanatorio 
de Pedrosa. 1 
Vienen a c o m p a ñ a d a s pqj. 
pectivos profesores . 
De la Junta de Abastos. 
iCotización del pescado ven(),i 
la . . A l m o t a c e n í a de osta can^! 0! 
d í a de ayer: 
Merluza de primera, pnecj» j 
mo,( 4,10 pesetas; precio 1̂ 4% 
4 pesetas. I 
Merluza Be tareera, 3,80 y X 
Merfuza de euairta ipBquoWxf 
y 2,40. " "^1 
Pescadilla, 2,40. 
Besugo (arroba) , 26. 
Tal los , 2,40 y 2,20. 
Cigalas, 3.10 y 2. 
Salmonetes 3.10 y 2,G0. 
Sardinas (ml l la iH, 69 v 28 
a ü c h a . n p o , (ar roba) , G y 55 
n'VVVVVVVvv^ /̂vvvvvvvMA'w^a-vvvv t̂ou 
S a n g r i e n t o suceso 1 
P o r n e g a r l e d i ñ a r 
p a r a i r a l o s í o ^ 
M A L A G A , 11.—En l a casanj 
31 de la calle de la Trinidad j j j 
desaxTollado u n sangriento su. 
dol que han sido protagonisiaó. 
Moreno Conejo, de cincuenta y* 
a ñ o s , y su esposa .Victoria OCJ, 
do cuairenta. 
Entre el mat r imonio (aran inUy| 
cuentes las discordias por el ca 
ter d í sco lo del marido, y éste 
ter d íscolo del marido, y éste hí3 
j u n i o pa^a i í npoua r a j cabo Pedro " V t 0 . < i e ^ " f " 1 es t r ^ 
f. r . - . _ , _ , . ¿ t a mujer , hasta el punto deaiw, 
G. Die^o l a am* . laurea. ia qu© m t i © ^ estuvo en ' 
crenitommite le ha sado cortcedMa p o r | c e l SU£f!l.Í€IKlo 
su hetmico camportamlento en el agredido con u n cuchillo Ayer 
convoy de Tizza, aiando soldado del Juan a su mujen- a l g ú n dinero 
b a t a l l ó n espedioioniairáo del i-egamien-
to d« Vailienoia. 
A esrtfe adfo aaiisrtárá el c a p i t á n ge 
neral de l a regiión, mamqués de Ca-
•v^loanti, y las aattonfldades,, tanto 
cóMi/les c-omo.niiiitaires, de Santander. 
Düclio acto se oelebíran'á en la pla-
za d© l a Liibeitad, donde se díii-á 
misa do eampaAa. Dul regjin%iiento 
de VaCtemctiía. fanmiird u n b a t a l l ó n , 
con b&ndeira/ y . músíksa. 
''Los jefes y ofictalies diei expresa-
do regím4jG¡n|to obsequiiairán con • u n 
bajiqnet© aJ caiKi lanmeado y a ¡a 
C o n s M ó n ptresldidri j jx)r el alcalde 
del pueblo die dfitcho cabo. 
'El íbam.<fuete se celeboiará en los 
salones de td loya l ty» . 
Paira dicho ajoto t a m b i é n está, i n -
vi tado y a s i s t i r á el canonel d e l re-
giindeaiio de A n d a l u c í a , s e ñ o r Fer-
n á n d e z V. Ahrilbe. 
Un ascenso. 
H a sida) ascendido a alférez el que 
hasta ayer fi^é coniandanito del pues-
to de la, Gluardia. c i v i l .de, esta capi-
rtlal, don Evari/sto Gamcía y G a r c í a , 
hombro emito y s i m p á t i c o , que cuen-
ta con l a confianza. de sus jefes y 
el c a r i ñ o s o (respeto de sus suboadi-
niados. . 
A!l envialrle nuestra onhorabuena 
por el asoauso, le deseamos muchos 
aaleu-tos en su muieyo empleo. 
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E n e l p a í s de l c ine 
U n c r i m e n m i s t e -
r i o s o . 
Uno de los. agentes teatrales m á s 
coffiocidoa y ptrestigiosos de Norte-
a m é r i c a , ha aparecido asesinado en 
su desipaoho, en circunstancias ex-
t r a ñ a s . 
i r a los toros, y como ella se negal 
t o m ó u n p u ñ a l y se laaizó la rnujj 
consiguiendo darle alcance wila¡ 
calera y asestacrle en ol cuello vari 
golpes, uno de los cuales le prodoil 
una g r a v í s i m a herida. 
E l agresor fué detenido. 
*'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvmvu\v»w| 
Not i c i a s y c ú m e n t e r m . 
C o s a s d e t o m l 
E l c r imen aparece envuelto en e l» N i ñ o de l a p ^ j n a 
E l nuevo asesor. 
Algunos buenos aficionados, 
nooedores de l a dolencia que aq 
a l asesor del presidente de nueslnij 
coa-ridas de toros, don Anikoaf 
Sarmiento, sol ic i taron del excelenli-| 
s imo gobeinador c iv i l que el 
bramiento del sustituto recayese «I 
i m hombre competente paxjponiénd»! 
le para ello el nombre de don 
ció Lanza, que con el seudónimo iií| 
Y o l a firma sus o r ó n i c a s taurinas 1 
el d ia r io local «El Cantábrico», 
E l S6ñ>c(r Lanza, cuya modestia al 
sobonadamente conocida de tod»! 
solo se hizo cargo del n(mihramifinu| 
a mego de aquellos buenos aficiOv 
nados, pero con l a salvedad de 
todos sus hotnorarios por este coa-l 
cepto, los d e j a r í a a favor de Sar-| 
miento hasta que és te mejore 
enferonedad y pueda ocupar nueva-1 
mente el puesto de asesor en nue3;| 
t r a plaza de toros. 
Sinctramente felicitamos al 
Lanza y a los aficionados santa"-
darinos que encon í t r a rán en este nifr 
vo asesor las dotes de competencli| 
neoesaria en quien ha de, d^í 
nuestras fiestas taurinas. 
L a s corrida» de ferias. 
(Siegún leemos en un periódico 
Sevilla e s t á n y a contratados pa 
torear en Santander los diest' 
Juan Belmonte, Sánchez Mejías, ^ 
f cancr V i l l a l t a , . Gitanil lo, M g ^ \ 
effcafl tirad?'! que los p róx imos días 
13 (La Ascensión, del Señor) y 10 no j 
h a b r á t iradas infantiles n i mixtas 
en ambos d ías . E l d í a 13 sólo SP t i -
r a r á el 'ejercicio de entnenamiento 
para l a «Copa M a d r i d » y a los t i -
radores que toman parte en la t i ra -
da- do T^opul'areiS se les ea i t regará la 
munic ión oue hay en ganado en do-
n n n l e r t t o r e s para que puedan' 
r-nl renarse. 
A s o c i e c i ó n dz l a P r e n s a . 
C o n c u r s o d o c ó r t e l e s 
T.a A ' ^ o m c i ó n de la Prensa abre1 
un concurso de carteles entre los-1 
.r- intorés rcgiomales para premiar o l í 
_que me^oi; jntei^irete a lgún asunto [ 
mayor ndsterio. L a po l ic ía , .por u n a 
prenda de mujer hiaillada sobre el 
cuerpo de la v íc t ima , y por unas 
cartas encontradas en el despacho 
del agente, sospecha de l a conocida 
«estrella)) c lnematogiráf ica A l m a R ú -
beas, que ha sido detenida y encar-
celada. Sin embargo, l a popular ac-
tr iz del teatro del silencdo, niega, en 
absoluto, su p a r t i c i p a c i ó n en el he-
cho y se muestra completamenTe 
t ranqu i la . A ñ a d e que m a ñ a n a , jue-
ves, r e v e l a r á a cuantos acudan a l a 
Sala Narbóm, l a clave de este mis-
terioso asunto, base del d rama po-
liciaco ffBuscando a l a mujeD), m íe 
es tá obteniendo u n éxito indiscutible 
en cuantos teatros se ha venido 
exhibiendo. 
D e l G o b i e r n o cioi l . 
U v a c u e n t a c o r r i e n -
t e p a r a e l R e f o r m a -
t o r i o . 
'• E l g o h m i a d a r c o m u n i c ó anoche a 
los periodistas, que ha quedado 
abier ta u n a cuenta corriente en l a 
Sucursal de l Banco de E s p a ñ a en 
Santander, a l a que p o d r á n enviarse 
los d o n a t í v o s ' d e entidades y pa r t i -
culares de la capi ta l y l a provincia , 
con destino al Reformatorio de me-
np£e§ delmcumtes . 
l i a s corr idas s e r á n cuatro W 
contar l a de l a Prensa) y 66 
b r a r á n los d í a s 25 de ju l io y í- I 
de agosto. 
Los toros petr tenecerán a las va 
das de Sal t i l lo , Miuira, Antonü ^ 
rez y conde de l a Corté. 
E L TIO C A I R E L ^ 
D E L M U N I C I P I O 
P a r a la ses ión del viernes. 
T e n d r á l u g a r con arreglo a 
guiwnte orden del d í a : 
la* 
Hacienda.—Don Emiliano 
lio, computar le a los efectt)8 del''1-
quiilíh/ato l a panto de viv'eI1^Lrja. 
pada con su indus t r i a de 535 ní 
Don Prancisoo S. G o n z ú l ^ -
ataceder a su pe t i c ión sobre el ^ 
t r i o de paso de carruajes P 
aceras. 
Obras . -Cuentas . . p , 
Poticia.-—Don Cánd ido F - . o(of 
devolverle l a fianza del ant'g* ^ 
t ra to de codocarlón de silla5 y 
nes en los p a ^ o s públicos, r!í 
D o n Juan José Gómez, ^ ^ 
l a fianza por ocupac ión de ^ 
del Mercado de la Espríi íiiy'^ ir * | 
S e ñ o r e s Digón, Blas y Góm. ' 
locar veladores. ., ^ 
Sobre l« mesa.—Dn'n CM"™.(,rw. 
Hmy.. ab r i r u n a puerto en ^ 
da Este de la casa númei'3 6 
uicy.Tüairo. 1 
